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POD NETWORK 
MEMBERSHIP DIRECTORY 
AND 
NETWORKING GUIDE 
1989-1990 
~ DIRECTOR SUSAN AMBROSE THOMAS A. ANGELO 
LEARNING & TEACHING CENTER ASSOC DIR, UNIV lEACHING CENTER GRADUAlE SCHOOL OF EDUCATION 
131 BEGBIE BlDG., P.O. BOX #1700 BAKER HALL 228AISCHENLBY PARK 3647 TOLMAN HALL 
UNIVERSITY OF VICfORIA CARNEGIE MELLON UNNERSITY UNIVERSilY OF CA- BERKLEY 
VICTORIA, BRmSH CANADA V8W PITTSBURGH PENNSYLVANIA 15213 BERKELEY CAUFORNIA 94720 
604-721-8571 412-268-2855 415·642-0720 
JEANS. AIGNER INAAMBS LINDA F. ANNIS 
EXEC DEAN, INlERNATIONAL AFFAIRS ACADEMIC STANDARDS COMMITTEE CENlER FOR TEACHL'IG & LEARNING 
1237 R ST 777 DEDHAM STREET BB 310 
UNIV NEBRASKA-LINCOLN MOUNT IDA COlLEGE BALL STAlE UNIVERSITY 
LINCOLN NEBRASKA 68588 NBWI'ONCEN'mE MASSACHUSET 02159 MUNCIE INDIANA47306 
402-472-5358 617-969-7000 317-285-5422 
LFN AINSWORTH DAVID AMETRANO CHARLES ANSTAD 
VICE PROVOST UNIVERSITY OF MICHIGAN EDUCATION DEPARTMENT 
BOX 4609 ANN ARBOR MICHIGAN 48104-2 BEMIDJI STAlE UNIVERSITY 
TEXAS TECH UNIVERSITY BEMIDJI MINNESOTA 56601 
LUBBOCK TEXAS 79409 BEVERLY T. AMICK 
806-742-2184 INSTRUCTION, CURRIC, & ADMIN WAYNE ARGO 
KEAN COLLEGE OF NEW JERSEY DIRECTOR OF PERSONNEL 
OOROTHY AIR UNION NEW JERSEY 07003 HARVEY HALL 13 
ASSTDEAN, STUDENT AFFAIRS 201-527-2175 UNN OF WISCONSIN-STOUf 
231 BETHESDA AVENUE MENOMONIE WISCONSIN 54751 
UNIVERSITY OF CINCINNATI 715-232-2312 DONALD H. AMICK 
CINCINNATI OHIO 45267 27 BLAZIER RD. 
513-558-7391 WARREN NEW JERSEY 07060 ROBERT A. ARMOUR 
201-932-8018 EDUC DEV & FACULTY RESOURCE 
LARRY ALBERTSON 812 FRANKLIN ST, RM 1 
DEAN, COLLEGE OF EDUCATION VIRGINIA COMMONWEALTH UNIV LOWElL AMIOITE RICHMOND VIRGINIA 23284 UNN. OF WISCONSIN-RIVER FALLS PRESIDENT 
RIVER FALLS WISCONSIN 54022 804-367-1121 BOX #490 
715-425-3774 OGALALA LAKOTA COLLEGE 
KYLE SOUI1iDAKOTA 57752 Fl.LfN ARNOLD 
ROBERTJ.ALBRECHT 605-455-2321 COUNSELING & PSYCH SER 
COOD., CTR. FOR PROF. DEV. APPALACffiAN STATE UNIVERSITY 
SUNY, COLL. OF TECHNOLOGY AT ALFRED B(X)NE NOR1H 28608 CHERYL AMUNDSEN 704-262-3180 ALFRED NEW YORK 14802 CENTRE FOR UNIV TCHG & LNG 
3700 MCTAVISH ST 
MICHAELJ. ALBRIGHT MCGILL UNIVERSITY MARTHA S. ARNOLD 
DIR erR FOR INSTRUCTIONAL SUPPORT MONTREAL, CANADA H3A CENTER FOR TEACHING & LEARNING 
KUYKENDALL 104 514-398-6648 CB #3470, 316 WILSON LIBRARY 
UNN OF HAW All AT MANOA UNN OF NOR1H CAROLINA 
HONOWLU HAWAII 96822 CHAPEL mLL NOR1H 2 7 599 
808-948-8075 JOHN W. ANDERSON 919-966-1289 
ECONOMICS DEPARTMENT 
BUCKNELL UNNERSITY 
BEMP. AlLEN LEWISBURG PBNNSYLV AN1A 17 8 37 ROBERT ARRUDA 
FACULlY DEVELOPMENT ASSOCIATION 717-524-1476 FOREIGN LANGUAGE 
WESTERN ILLINOIS UNNERSITY BRIDGEWATER STATE COU..EGE 
MACOMB ILLINOIS 6 14 55 BRIDGEWATER MASSACHUSET 02324 
309-298-1593 SARAH M. ANDERSON 508-697-1379 
COlLEGE LEARNING LAB 
STATE UNIV. COll.BGE AT BUFFALO 
TOM AlLEN BUFFALO NEW YORK 14222 ASSOCIAlE DEAN 
INSTRUcriONAL DEVELOPMENT ACADEMIC AFFAIRS 
BOX #490 WINIFRED E. ANDERSON SPRING ROAD 
OGLAlA LAKOTA COU..EGE INSTR CONS, TEACHING RES CTR MIDDLESEX COMMUNITY COU..EGE 
KYLE SOUI1iDAKOTA 57752 UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS BEDFORD MASSACHUSET 07130 
605-455-2321 DAVIS CAUFORNIA 95616 
916-752-6050 PATRICIA ATHFRTON 
BARBARA_ALPERN SPECIAL EDUCATION 
CHAIRMAN, COMMUNICATIONS DEPT. DIANE ANDREW 
95TH AT KING ORNE, ED 321 
3838 LIVERNOIS P.O. BOX 7006 CffiCAGO STATE UNIVESRITY 
WALSH COLLEGFJACCOUNTANCY & BUS. 
ASST PROF, FOREIGN LANGUAGES CffiCAGO ILLINOIS60628 
TROY MICffiGAN 48007 
A&S 301, 60'IH & DODGE 312-99 5-2390 
UNN OFN&OMAHA 
313-689-8282 EXT. 274 OMAHA NEBRASKA 6 8182 
402-554-4838 SALLY All<INS 
HOWARD B. ALTMAN FACULlY DEVELOPMENT 
PROF. MODERN LANGUAGES JOHN D.W. ANDREWS 
INSTRUCTIONAL SERVICES 
326 STRICKLER HALL APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
UNIVERSilY OF LOUISVILLE CTR. FOR TEACHING DEVELOPMENT B(X)NE NOR1H 28608 
LOUISVILLE KENIU::KY 40292 B-033 704-262-6045 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO 502-588-7014 LA JOllA CAUFORNIA 92093 
619-534-6767 
LYNN A1WATER 
SOCIOLOGY/ANTHROPOLOGY 
FAHYHALL 
SETON HAIL UNIVERSITY 
SOUTH ORANGE NEW JERSEY 07079 
201-761-9170 
JUDmf D. AUBRECHr 
CECT 
DELAWARE STATE COLLEGE 
DOVER DELAWARE 19901 
302-636-3581 
CAROL L. A VELOAARD 
ASST. PROFESSOR OF MATHEMATICS 
BEMIDJI STATE UNIVERSITY 
BEMIDJI MINNESOTA 56601 
218-755-3987 
I. BAARD 
TERTIARY TEACHING CENfRE 
P.O. BOX 953 
TECHNIKON NATAL 
DURBAN SOUTH AFRICA 4000 
031-224030 EXT. 2255 
Plill. BACKLUND 
PROF., COMMUNICATIONS DEPT. 
CEN'IRAL WASHINGTON UNNERSITY 
ELLENSBURG WASHINGTON 98926 
JUDY 0. BAILEY 
CNTR FOR TEACHING EFFECTIVENESS 
135 B NEW ARK HALL 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEWARK DElAWARE 19716 
302-451-2027 
JUITA BAILEY 
DEPT. OF MODERN LANGUAGES 
15249 NORTH 59 AVENUE 
AMERICAN ORAD SCHOOL/INTERNTL MOMT 
GLENDAlE ARIZONA 85 3 06 
602-97 8-7255 
KENNETH R BAIN 
CENTER FOR TEACHING 
BOX 1537 STATION B 
VANDERBILT UNIVERSITY 
NASHVILLE TENNESSEE 37235 
615-322-7290 
BRUCE BAINUM 
BEHAVIORAL SCIENCES DEPARTMENT 
PACiflC UNION COLLEGE 
ANGWIN CAUFORNIA 94508 
707-965-6537 
MARCIA BANKIER 
ASSISTANT ACADEMIC VICE PRESIDENT 
C101 ROCKWELL HALL 
COLORADO STATE UNIVERSITY 
FORT COLLINS COLORADO 80523 
303-491-5288 
BETSY 0. BAREFOOT 
INSTRUCDEV 
1728 COLLEGE ST 
UNIV OF SOU'IH CAROUNA 
COLUMBIA SOUIH 29208 
803-777-6029 
DIANNE BARLAR 
11000 UNIV PARKWAY 
UNV OF W fl..ORIDA 
PENSACOLA fLORIDA 32514 
904-474-2666 
ROBERT M. BARRY 
COORDINATOR, FACULTY DEVELOPMENT 
6525 N. SHERIDAN RD 
LOYOLA UNIVERSITY 
CHICAGO ILUNOIS60626 
312-508-2305 
CHRISTINA BAUM 
DIRECTOR, DAVEE UBRARY 
UNIV. OF WISCONSIN-RIVER FALLS 
RIVER FALLS WISCONSIN 54022 
715-425-3222 
OONALDBAUM 
FACULTY DEVELOPMENT CENTER 
A&s 217 
UNIVERSITY OF NEBRASKA-OMAHA 
OMAHA NEBRASKA 6 8182 
402-554-2427 
EDWARDBAUM 
POLITICAL SCIENCE 
BF.NILEY HALL 
OHIO UNIVFRSliY 
ATHENS OHI045701 
614-593-1334 
JANE BECKER 
UNNERSITY OF PENNSYLVANIA 
KUIZTOWN PENNSYLVANIA 195 30 
JANE R. BECKER 
KU'JZTOWN UNIVERSITY 
KUIZTOWN PENNSYLVANIA 19 5 30 
DEBBffiBEOO 
V.P. FOR EDUCATION 
10 WOOD STREET 
ICM SCHOOL OF BUSINESS 
PITTSBURGH PENNSYLVANIA 15222 
412-261-2647 
DANIFJ... BEHRING 
INTERIM PRES, VP FOR ACADEMIC AFFAIRS 
OFFICE OF THE PRESIDENT 
ADRIAN COLLEGE 
ADRIAN MICHIGAN 49221 
517-265-5161/4301 
JOSEPH J. BEUJNA 
DEPT. OF CHEMISTRY & PHYSICS 
ST. MARY'S COLLEGE 
NOTREDAME INDIANA46556 
STEW ART BEILMAN 
DEPARTMENI' OF ENGLISH 
1200 UNIVERSITY 
BLACK HILLS STATE UNIV. 
SPEARflSH SOUIHDAKOTA 57783 
S'IFPHEN BEMILLER 
COORDINATOR, PROF. DVLPMT. 
CAUFORNIA ST UNIVERSITY-CHICO 
CHICO CAUFORNIA 9 59 29 
916-895-5318 
CCBENDER 
PRESIDENT 
3138 WAIALAE, #436 
C C BENDER & ASSOCIATES 
HONOWW HAWAII96816 
RONALD BFNil..EY 
ASSOC DEAN OF FACULTY 
1140 BOYLSTON STREET 
BERKLEE COlLEGE OF MUSIC 
BOSTON MASSACHUSET 02215 
617-266-1400 
DONNA BERGER 
EXEClJTIVE ASST. TO ACADEMIC VP 
128 LOWELL THOMAS CENTER 
MARIST COLLEGE 
POUOHKEEPSffi NEW YORK 12601 
914-471-3240 X629-626 
GEORGE BERRIAN, F.S.C. 
EDUCATION 
4401 TIBBETT A VENUE 
MANHATTAN COLLEGE 
BRONX, NEW YORK I 04 71 
212-543-8542 
DAVID BERRY 
HISTORY DEPARTMENT 
303 UNIVERSITY AVENUE 
ESSEX COMMUNITY COlLEGE 
NEW ARK NEW JERSEY 07102 
201-877-3320 
ROGER 0. BETSWORTH 
701 NORTH C STREET 
SIMPSON COlLEGE 
INDIANOLA lOW A 50 12 5 
515-961-1685 
RENEE T. BE1Z 
209WOAY ST 
CENTRAL MISSOURI ST UNIVERSITY 
·WARRENSBURG MISSOURI64093 
816-429-4780 
H: BIGGERSTAFF 
SCHOOL OF EDUCATION & HUMAN SERVIC 
250C VOC REHAB BUILDING 
UNIV OF WISCONSIN-STOUT 
MENOMONIC WISCONSIN 54751 
7 fS-232-241.0 
BARBARA BLACK 
ACADEMIC MEDIA SERVICES 
CAMPUS BOX 379 
UNIVERSITY OF COLORADO AT BOULDER 
BOULDER COLORADO 80309 
303-492-1816 
BEVERLY BLACK 
CTR. FOR TEACHING AND LEARNING 
109 E. MADISON 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
ANN ARBOR MICHIGAN 48104 
313-763-2396 
RUSSELL BLAKE 
COORDINATOR OF FACULTY DEVELOPMEI\ 
300 SEWARD STREET, BOX #248 
RIPON COLLEGE 
RIPON WISCONSIN 54971 
414-748-8128 
CAROLEJ. BLAND 
DEPARTMENT OF FAMILY PRACllCES 
516 DELAWARE STREET SE/BOX #381 UMHC 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
MINNEAPOLIS MINNESOTA 5 54 55 
612-624-9143 
LOIS K. BLAUFEID 
DIRECTOR 
5317 PEMBROKE PLACE 
NEW ACHIEVEMENT STRATEGIES 
PITTSBURGH PENNSYLVANIA 15232 
412-232-2238 
AlAN BUZZARD 
DIR, INSTRUCTIONAL DEV CTR 
1280 MAIN STRBET W. GSB-217 
MCMASTER UNIVERSITY 
HAMILTON, CANADA L8S 4K1 
416-525-9140 X4540 
DONALD M. BOEHNKER 
FACULTY INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT 
WOODWARD HALL 
UNIV. OF NEW MEXICO 
ALBUQUERQUE NEW MEXICO 87131 
505-277-7896 
JOHN BOEHRER 
DIRECTOR 
79 JOHN F. KENNEDY STREET 
JOHN F. KENNEDY SCHOOL OFOOVR'T 
CAMBRIDGE MASSACHUSET 02138 
617-495-1484 
ROBERT BOICE 
ECC BL00231 
SUNY -STONEY BROOK 
STONEY BROOK NEW YORK 11794 
516-632-8356 
PATRICIA BOOK 
UNIVERSITY OF ALASKA 
ANCHORAGE ALASKA 99504 
LAURA BORDER 
UNIVERSI1Y LEARNING CTR. 
CAMPUS BOX 360 
UNIVERSITY OF COLORADO 
BOULDER COLORADO 80309 
303-492-4902 
JAMES BORLAD 
CURRICULUM DEVELOPMENT 
II 0 SOUTH MADISON STREET 
ADRIAN COLLEGE 
ADRIAN MICHIGAN 49221 
517-265-5161 
RICHARD L. BOWEN 
PRESIDENT 
BOX 8310 
IDAHO STATE UNIVERSITY 
POCATEU.O IDAHO 83209 
208-236-3440 
T. EARLE BOWEN, JR. 
VICE CHANCELLOR FOR ACADEMIC AFFAIRS 
A301 MEDICAL PLAZA, CHANDLER MED. CNTR. 
UNIVERSITY OF KENTUCKY 
LEXINGTON KENruCKY 405 36 
606-233-5920 
THOMAS BOWLING 
PERSONNEL COMMJrreE 
777 DEDHAM STREET 
MOUNT IDA COu.EGE 
NEWTON CEN'IRE MASSACHUSET 02159 
617-969-7000 
RONALD K. BOYER 
334 DYER HALL (ML 376) 
UNIVERSITY OF CINCINNATI 
CINCINNATI OHIO 45221 
513-475-2228 
CECIL BREWER 
DEAN, CAREER & OONTINUING ED 
3030 NOR'IH DALLAS AVENUE 
CEDAR VALLEY COlLEGE 
LANCASTER TEXAS 7 5134 
214-372-8216 
PEARL M. BRIERE 
KUTZI'OWN UNIVERSITY 
KUIZroWN PENNSYLVANIA 19530 
KATHLEENT. BRINKO r'C1 
COORDINATORFACULTY ANDACADEV ~ 
FACULTY DEV AND INST SERVICES CTR 
APPALACHIAN STATE U 
BOONE NOR'IH 28608 
704/262-3040 
DONALDW. BRODEUR 
PSYCHOLOGY DEPARThfENT 
5151 PARK AVENUE 
SACRED HEART UNIVERSITY 
FAIRFIELD CONNECTICUT 06432 
203-371-7915 
DONALD R. BROWN 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
ANN ARBOR MICHIGAN 48104 
SUZANNE S. BROWN 
ASSOC. VICE CHANCELLOR FOR ACAD AFFAIRS 
BOX 809, 30 I MARKET STREET 
STATE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 
HARRISBURG PENNSYLVANIA 17108 
717-783-4604 
M. NEIL BROWNE 
DEPT. OF ECONOMICS 
BOWLING GREEN STATE UNIV. 
BOWLING GREEN OHIO 43403 
419-372-2646 
SANDRA L. BRUNKEN 
MAJOR 
1837 "D" VILLA MAISON 
U.S. ARMY 
MT. PLEASANT sourn 29464 
803-881-7673 
ERA BUCK 
RESEARCH COORDINATOR 
1600 PROVIDENCE DR. 
FACULTY DEVELOPMENTCTR. 
WACO TEXAS76707 
817-752-2636 
DAVID R. BUCKHOLDT 
ASSOC. VICE PRESIDENT/ACADEMIC AFFAIRS 
615 NORTH ELEVENTH STREET 
MARQUE'ITE UNIVERSITY 
MILWAUKEE WISCONSIN 53233 
414-224-7512 
JOAN BUCKLEY 
DIRECTOR, FACULTY DEVELOPMENT 
3800 VICfORY PARI<W A Y ALTER 1 02B 
XAVIER UNIVERSITY 
CINCINNATI OHIO 45207 
513-745-1951 
LAURA BUKOVSAN 
BIOLOGY DEPARTMENT 
SUNY ATONEONTA 
ONEONI'A NEW YORK 13820 
HELEN BURNSATD 
STAFF DEVELOPMENT 
12345 COLLEGE AT QUIVIRA 
JOHNSON CO COMM COLL 
OVERLAND PARK KANSAS 66210 
913-469-8500 EXT. 4437 
WENDY BURTON 
COMMUNICATIONS DEPT 
45600 AIRPORT RD 
FRASER VALLEY COLLEGE 
CHILLIWACK, CANADA V2P 6T4 
LESLEY K. CAFARELLI 
EDUCATIONAL DEVELOPMENT PROGRAM 
419 WALTER UBRARY 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
MINNEAPOLIS MINNESOTA 55455 
612-625-0088 
RAYMOND W. CAMPBELL 
CHAIRMAN, GENERAL STUDIES 
1520 EDISON BUILDING 
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 1 91 07 
215-928-8414 
SIGFREDO CARRION 
AFFIRM ACllON PGM 
MORRIS AVE 
KEAN COLL OF NEW JERSEY 
UNION NEW JERSEY 07 0 8 3 
201-527-2244 
WILLIAM E. CASHIN 
DIR, erR FOR FAC EVAL AND DEV 
1615 ANDERSON AVENUE 
KANSAS STATE UNIVERSITY 
MANHATTAN KANSAS 66502 
913-532-5970 
CRYSTAL CAWLEY 
CENTER FOR TEACHING AND LEARNING 
CB #3470, 316 WILSON UBRARY 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL NOR'IH 27599 
JUDITH B. CHANDLER 
GEORGIA CENTER FOR CONTINUING EDUC. 
MEDIA DEVELOPMENT 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
ATHENS GEORGIA 30602 
404-542-1226 FAX 
NANCY CHISM 
20 LORD HALL, 124 WEST 17TH AVE 
OHIO STATE UNIVERSITY 
COLUMBUS OHI043210 
614-292-3644 
JEAN M. CIVIKLY 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
ORTEGA HALL 20I 
UNIV. OF NEW MEXICO 
ALBUQUERQUE NEW MEXICO 87131 
505-277-2641 
BEACLARK 
P.O. BOX 1005, WOODLAWN RD 
NIAGARA COLLEGE OF APPLIED ARTS & TECH 
WELLAND, ONTARIO CANADA L3B 5S2 
416-735-2635 
VERNON CLARK 
VICE PRES OF ACADEMIC AFFAIRS 
WILSON ADMINISTRATION BLDG. 
CHEYNEY UNIVERSITY 
CHEYNEY PENNSYLV ANlA 19319 
215-399-2277 
VICTORIA L. CLEGG 
OFFICE OF EDUCATIONAL IMPROVEMNT 
F AIRCJDLD HALL 215 
KANSAS STATE UNIVERSITY 
MANHATIAN KANSAS 66506 
913-532-5712 
BILL CLUTE 
CTR FOR FACULTY DEV 
A&S 217 
UNIV OF NE-OMAHA 
OMAHA NEBRASKA68182 
402-554-2427 
Eil..FEN COATES 
CHAIR, PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
1750 FINCH AVENUE E 
SENECA COLLEGE 
NORTII YORK. CANADA~ 
416-491-5050 
BENTE ROED COCHRAN 
COMMITIEE FOR IMPVMT OF TCHG 
302 E STUDENTS' UNION BLDG 
UNIV OF ALBERTA 
EDMONTON, CANADAT6G 217 
40 3-492-2 826 
WILLIAM E. COFFEY. 
ASSOC. DEAN FACULTY AFFAIRS 
CHANCELLOR'S OFFICE/400 GOLDEN SHORE 
THE CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 
LONG BEACH CAUFORNIA 90802 
213-590-5749 
JONATHAN COI.lEIT 
PAC COOD, TCHG FOR LEARNING CENTER 
BOX 210 
SUNY/ COLLEGE AT OLD WESTBURY 
OLD WESTBURY NEW YORK 11568 
516-876-3110 
AUCE COLLINS 
DIVISION OF STUDENT TEACHING 
FACULTY OF EDUCATION 
MEMORIAL UNIV. OF NEWFOUNDLAND 
ST. JOHN'S, CANADA AlB 
709-737-7554 
FLLEN COMERFORD 
ECON/MGMT SCIENCE 
KEAN COLL OF N J 
UNION NEW JERSEY 07083 
201-527-3069 
DAU! COMSTOCK 
DEAN, GRADUATE STUDIES 
CENTRAL WASHINGI'ON UNIVERSITY 
ELLENSBURG WASJDNGI'ON 98926 
LUCY CONTOIS 
DIRECTOR, MEDICAL TECHNOLOGY 
NORTIIERN MICJDGAN UNIVERSITY 
MARQUETI'E MICJDGAN 49855 
WINNIE B. COOKE 
TEACJDNGCENTER DIRECTOR 
1723 NW 39TH DRIVE 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
GAINESVILLE FLORIDA 32605 
904-392-20 I 0 
JOANNE G. CORI'ESE 
2230 GRAND AVE. 
BUTIE MONTANA 59701-4 
406-496-4460 
PJDLIP G. COTIELL, JR. 
31SC LAWS HALL 
MIAMI UNIVERSITY 
OXFORD 0100 45056 
513-529-6214 
SUSAN COWAN 
CTR FOR UNIV. TEACHING AND LEARNING 
3700 MCTAVISH STREET, II 547 
MCGILL UNIVERSITY 
MO~ CANADAH3A 
s 14-398-6648 
HUGH P. COWDIN 
DEPT OF COMMUNICATION 
UNIV OFNE-OMAHA 
OMAHA NEBRASKA 68182 
402-554-2601 
MILTON D. COX 
ASSOC PROV, TCHG EFFECTIVENESS PROOS 
MIAMI UNIVERSITY 
OXFORD OHIO 45056 
s 13-529-6722 
ART CRAWLEY 
OFFICE OF INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT 
164 PSYCHOLOGY BLOO 
UNIV OF GEORGIA 
A'IHFNS GEORGIA 30602 
404-542-1355 
CONNIE CRAWLEY 
164 PSYCHOLOGY BLDG 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
A'IHFNS GEORGIA 30602 
404-542-1355 
TOM CREED 
DEPT OF PSYCH 
STJOHN'S UNIV 
COLLEGEVIlLE MINNESOTA 56 3 21 
612-363-3133 
EDS.CRIDGE 
OFFlCEOFFACULTY DEVELOPMENT 
UNIV OF ALASKA-FAIRBANKS 
FAIRBANKS ALASKA 99775 
907-474-5363 
PATRICIA A. CURTIS 
ASST. TO VICE CHANCELLOR 
ANIMAL & FOOD SCIENCE 
UNIV. OF WISCONSIN-RIVER FALLS 
RIVER FALLS WISCONSIN 54022 
715-425-3185 
JOSEPH B. CUSEO 
DIR, FACULTY DEVELOPMENT 
MARYMOUNT COLLEGE 
RANCHO PALO CALIFORNIA 90274 
213-377-5501 
CHRISTOPHER DARDIS, DIRECTOR 
CENTER FOR TEACHING & LEARNING 
4415 MANHATTANCOLLEGE PARKWAY 
MANHATIANCOLLEGE 
BRONX NEW YORK 10471 
212-543-9860 
ANNE D. DAVIDSON 
UNIV COMM FOR EFFECTIVE INSTR 
221 HANNER HALL 
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY 
STILLWATER OKLAHOMA 74078 
405-744-8944 
BARBARA GROSS DAVIS 
OFFICEOFEDUCATIONALDEV 
273 STEPHENS HALL 
UNIV OF CALIFORNIA 
BERKELEY CALIFORNIA 94720 
415-642-6392 
RICHARD E. DAVIS 
CTR. FOR TEACHING EXCELLENCE 
IGNATIAN HEIGHTS 
U OF SAN FRANCISCO 
SAN FRANCISCO CALIFORNIA 94117 
41 S-666-6421 
WILL DAVIS 
TEACHING RESOURCES CENTER 
17 WELLMAN HALL 
UNIV OF CAUFORNIA-DAVIS 
DAVIS CAUFORNIA 95616 
916-752-6050 
KAREN DAVISON-WOOD 
3880 corE DES NEIGES 
MARIANOPOUSCOLLEGE 
MO~ CANADA H3H 
s 14-931-8792/202 
GARY DAY 
CTR FOR PAC DEY 
A&S 217 
UNIV OF NEBRASKA AT OMAHA 
OMAHA NEBRASKA 6 8182 
FRITZ DE1WilER 
PJDLOSOPHY AND RELIGION 
ADRIAN COLLEGE 
ADRIAN MICJDGAN 49221 
517-265-5161/4205 
NANCY A. DIAMOND 
OFF OF INSTR & MNGMT SERVS 
1308 W. GREEN STREET 
UNIVERSITY OF ILLINOIS 
URBANA ILUNOIS 6180 I 
ROBERT M. DIAMOND 
ASST VICE CHANCELLOR 
CID, Ill WAVERLY A VENUE 
SYRACUSE UNIVERSITY 
SYRACUSE NEW YORK 13244 
315-423-4571 
NAOMI DIBONA 
CONTINUING EDUCATION 
CIOI ROCKWELL HALL 
COLORADO Sf ATE UNIVERSI1Y 
FORT COLLINS COLORADO 80523 
303-491-5288 
JOHN DIZIKES 
AMERICAN SlUDIES 
COWELL COLLEGE 242 
UNIV. OF CALIFORNIA-SANTA CRUZ 
SANTACRUZ CAUFORNIA 95064 
408-459-2427 OR 
DON DODSON 
ASSOC. VP FOR ACADEMIC AFFAIRS 
SANTA CLARA UNIVERSI1Y 
SANTA CLARA CAUFORNIA 95053 
408-554-4533 
A. DON DONATElLI 
LEARNING RESOURCE CENTER 
2700 EAST LFLAND ROAD 
LOS MEDANos COLLEGE 
PITTSBURG CAUFORNIA 94565 
ROCCO M. DONATElLI 
ASST VP, ACADEMIC AFFAIRS 
300 UNIVERSI1Y PARK 
UNNERSITY OF DA YI'ON 
DAYTON OHIO 45469 
513-229-2245 
GERANE DOUGHERTY 
SCHOOL OF liBERAL STUDIES 
115 TECHNOLOGY WING 
UNIV OF WISCONSIN-SI'OUI' 
STOUT WISCONSIN 547 5 I 
715-232-2437 
LISA CUBA-BIEDERMANN 
COORDINATOR, STUDENT AFFAIRS PROGRAM 
125 CHAPMAN HALL 
UNIV. OF OREGON 
ELUFNE OREGON 97403 
503-346-5128 
MARY DEAN DUMAIS 
MORRIS A VENUE 
KEAN COLLEGE OF NJ 
UNION NEW JERSEY 07083 
JAMES DUNCAN 
FACUL1Y DEVELOPMENT COORDINATOR 
2700 COLLEGE WAY, BOX #8500 
EASI' KOOTENAY COMMUNITY COLLEGE 
CRANBROOK, CANADA VIC 
604-489-275 I 
D. DEAN DUNHAM, JR 
FACUL1Y INSTRUCTIONAL AIDE 
WILLIAM JEWELL COLLEGE 
UBER1Y MISSOURI64068 
A. L. DUPREPZ 
VICE RECTOR, ACADEMIC 
P.O. BOX 953 
TECHNIKON NATAL 
DURBAN scum AFRICA 4000 
031-224030 EXT. 2058 
HARVEY R. DURHAM 
PROVOst' & VC, ACADEMIC AFFAIRS 
APPALACHIAN Sf ATE UNIVERSITY 
BOONE NORIH 28608 
704-262-2078 
RICH DURHAM 
DIR, FAC RESEARCH, USAFA/DFSR 
US AIR FORCE ACADEMY 
COLORADO SPGS COLORADO 80840 
719-472-4195 
MERLENE MOODY DWINElL 
DEPT.EBA 
100 N. EAST A VENUE 
CARROLL COLLEGE 
WAUKESHA WISCONSIN 53186 
414-524-7316 
DAVID J. EAGAN 
2721 WILLARD AVE 
UNIV OF WISCONSIN-MADISON 
MADISON WISCONSIN 53704 
KAREN EARLEY 
OFFICE OF FAC & SI'AFF DEY 
P.O. BOX 7150 
UNIV OF COLORADO-CO SPRINGS 
COLORADO SPRINGS COLoRADO 809 3 3 
719-593-3604 
FILLMORE C. F. EARNEY 
GEOGRAPHY DEPAR'J'MEliiT 
NORTHERN MICHIGAN UNIVERSITY 
MARQUETI'E MICHIGAN 49855 
906-227-2508 
RICK ECKSI'EIN 
SUNY AT SI'ONEYBROOK 
STONEYBROOK NEW YORK 117 90 
HEU'.N EDWARDS 
625 SWANSON STREET 
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 
CARLTON VICTORIA AUSTRAUA 3053 
03-3620-336 
JANINEC. EDWARDS 
DIR., RESEARCH IN MEDICAL EDUCATION 
1402 S. GRAND BLVD. LRC 101 
Sf. LOUIS UNIV. MEDICAL SCHOOL 
ST. LOUIS MISSOURI 6 31 04 
314-577-8622 
JAMES EISON 
CENTER FOR TEACHING & LEARNING 
I UNIVERSITY PLAZA 
SOUTHEAST MISSOURI Sf ATE UNIV. 
CAPE GIRARDEAU MISSOURI6 37 0 I 
314/651-2298 
LOREN EKR01H 
~.FOR TEACHING EXCELLENCE 
108 KUYKENDALL 
UNIVERSI1Y OF HAW All 
HONOUJW HAWAII96822 
808-948-6978 
JEANNE ElLIOTT 
2929 PLYMOUTH RD, STE 207 
GR LAKES COLLEGES ASSN7 
ANN ARBOR MICHIGAN 48105 
313-761-4833 
ROBERT ELMES 
FACUL1Y/STAFF DEVELOP ADVISORY COU 
BISHOPHALL209, 1300ELMWOOD AVE 
SfATEUNIVCOLLEOEATBlJFFALO 
BUFFALO NEW YORK 14222 
716-878-6810 
LYNNDAJ. EMERY 
REHAB SCIENCES 
847 MONROE SUITE #518 
UNIV OF TENNESSEE 
MEMPHIS TENNESSEE 3 8118 
901-577-8393 
WALTEREMGE 
PROVOST 
ACADEMICS 
MANHATTAN COLLEGE 
BRONX, NEW YORK 10471 
212-920-3033 
BONNIE W. EPSI'EIN 
ASST DEAN FOR ACAD AFFAIRS 
SPEARE HALL 
PL YMOurH Sf ATE COLL 
PLYMOUni NEW 03246 
603-536-5000 X 2659 
MAURRY EPSI'EIN 
PLANNING, RESOURCES & FACULTY DEVE 
821 STE. CROIX BLVD. 
VANIER COLLEGE 
ST. LAURENT, CANADA H4L 
514-744-7 513 
BETTE LASERE ERICKSON 
INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT PROGRA~ 
201 CHAFEE 
UNIVERSITY OF RHODE ISLAND 
KINGSTON RHODE ISLAND 02 8 81 
401-792-4293 
GLENN R. ERICKSON 
DIRECI'OR, IDP 
201 CHAFEE 
UNIVERSI1Y OF RHODE ISLAND 
KINGSTON RHODE ISLAND 02881 
401-792-5078 
DEAN ESSLINGER 
FACULTY DEVELOPMENT 
TOWSON Sf ATE UNIVERSITY 
TOWSON MARYLAND21204 
JIM EUBANKS 
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT PROGR.I 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSI1Y 
ELLENSBURG WASHINGTON 9 89 26 
ROBERT FAlX 
DARLAND CTR, 320 BOHANNEN HALL 
UNIV MINNESOTA-DULUIH 
DUUJIH MINNESOT' A 55 8 12 
GERALD G. FARR 
FACUL1Y ADVANCEMENT~ 
SW TEXAS STATE UNIVERSITY 
SAN MARCOS TEXAS78666 
512-i45-2112 
AlEX FASERUK 
ASST. PROFESSOR 
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MEMORIAL UNIV. OF NEWFOUNDLAND 
ST. JOHN'S, CANADA AlB 
709-737-8005 
ROGER FECHNER 
COORD OF FACULTY DEVELOPMENT 
110 SOUTH MADISON 
ADRIAN COUEGE 
ADRIAN MICHIGAN 49221 
517-265-5161 X4435 
FDWIN FFNI'ON 
5000 FORBES A VENUE 
CARNEGIE MElLON UNIVERSITY 
PITISBURGH PENNSYLVANIA 15213 
ANN S. FERREN 
ASSOC. DEAN OF FACULTIES 
4400 MASSACHUSETTS A VENUE NW 
AMERICAN UNIVERSITY 
WASHINGION D.C.20016 
202-885-2124 
EUZABEIH FIDEI.ER 
MASSACHUSETTS BAY COLLEGE 
WEU.ESLEY MASSACHUSET 02181 
MICHAEL FIELD 
CENTER FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
BEMIDJI STATE UNIVERSITY 
BEMIDJI MINNESOTA 566 0 I 
218-755-3984 
CAROLE FlNGES'IFN 
145 EAST 26TH ST ~SC 
NEW YORK NEW YORK I 00 10 
212-689-0585 
DFEFINK 
INSTRUCTIONAL DEV PROO 
CARNEGIE BUILDING, ROOM 116 
UNIVERSITY OF OKLAHOMA 
NORMAN OKLAHOMA 73072 
405-325-3521 
MARTIN FINKELSTEIN 
NJ INSTITUTE/COLI..EGIATE TEACHING & 
PRESIDENTS HALL 
SETON HALL UNIVERSITY 
SOUTH ORANGE NEW JERSEY 07079 
201-761-9704 
LINCFISCH 
3309 BELLEFONTE 
LEXINGTON KFNIUCKY 40502 
606-27 8-1457 
KElLY fTIZGERALD 
PRO~ONALDEVELOPMENT 
1750 FINCH A VENUE E 
SENACA COLLEGE 
NORTH YORK, CANADA M2J2X5 
416-491-5050 
KATHLEEN R. FI.ANAGAN 
COORDINATOR OF FAC DEV 
215 BIXLER HALL 
ASHLAND COLLEGE 
ASHLAND OHIO 44805 
419-289-5356 
JUUUSFLYNN 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION & 
COPE HALL 
CHEYNEY UNIVERSITY 
CHEYNEY PENNSYLVANIA 19319 
215-399-2311 
UAN RX>K-SHIN 
CENTRE FOR EDUCATIONAL 'ICCHNOLOOY 
10 KENT RIDGE CRESCENT 
NATIONAL UNIV. OF SINGAPORE 
SINGAPORE OS II 
65-7722071 
BRANGWYN FOOTE 
CAMPUS BOX 40 
UNIVERSITY OF COLORADO 
BOULDER COLORADO 80301 
303-492-2962 
DONALD W. FORRESTER 
DIRECTOR, CETL 
P.O. BOX444 
KENNESAW STATE COLLEGE 
MARIETTA GEORGIA 30061 
404-423-6409 
MARTHA FOWLER 
CENTER R:>R TEACHING AND LEARNING 
CB ~3470, 316 WILSON LIBRARY 
UNIV OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL NORTH 27599-
RENA FOWLER 
DIRECTOR, LYDIA BOLSEN LIBRARY 
NORTHERN MICHIGAN UNIVERSITY 
MARQUETTE MICHIGAN 49855 
THOMAS E. FRANKLIN 
UNIV OF WIS-EAU CLAIR 
EAU CLAIRE WISCONSIN 54 7 51 
DOROlHY FRAYER 
ASSOC. VICE PRESIDENT 
DUQUESNE UNIVERSITY 
PITISBURGH PENNSYLVANIA 15282 
412-487-8713 
PETER FREDERICK 
DEPARTMENT OF HISTORY 
WABASH COLLEGE 
CRAWFORDSVILLE INDIANA47933 
317-364-4314 
NANCY FREUDENTHAL 
PENNINGTON ROAD, CN 4700 
TRFNTON STATE COLLEGE 
TRENION NEW JERSEY 08650 
609-771-3080 
FNID FRIEDMAN 
CHAIR, FACULTY DEVELOPMENTCOMMJITEE 
303 UNIVERSITY AVENUE 
ESSEX COMMUNITY COLLEGE 
NEWARK NEW JERSEY 07102 
201-877-3077 
MARGARET R. FRITZ 
INSTRUcnONAL DEVELOPMENT 
WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
KALAMAZOO MICHIGAN 49008 
616-387-6048 
CAROL FUrnEY 
DIRECTOR OF PLANNING 
CAMPUS BOX 1, 1006 11TH ST 
METROPOUTAN ST COLLEGE 
DENVER COLORADO 80204 
303-556-4459 
MICHAEL GALLAGHER 
ACADEMIC VICE PRESIDENT 
BOX 8063 
IDAHO STATE UNIVERSITY 
POCATELLO IDAHO 83209 
208-236-2362 
DENISE GALLARD 
KEAN COLLEGE OF NEW JERSEY 
UNION NEW JERSEY 07083 
UON F. GARDINER 
BIOLOGICAL SCIENCES DEPT. 
RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY 
NEWARK NEW JERSEY 07102 
201-648-5450/5347 FAX 
ANNEGEER 
CENTER FOR TEACHING & LEARNING 
CB #3470, 316 WILSON LIBRARY 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL NORTH 27599 
DIANE GILLESPIE 
ANNEX 39--60TH & DODGE 
UNIV OF NE-OMAHA 
OMAHA NEBRASKA 6 8182 
402-554-2274 
FRANK GILLESPIE 
LEARNING SERVICES COORDINATOR 
164 PSYCHOLOGY BLDG 
UNIV OF GEORGIA 
ATHENS GEORGIA 30602 
404-542-1355 
SARA GIRARD 
FACULTY DEVELOPEMENT GRANT COMMT 
777 DEDHAM STREET 
MOUNT IDA COLLEGE 
NEWTON CENTRE MASSACHUSET 02159 
617-969-7000 
DOROlHY GISH 
ASSISTANT ACADEMIC DEAN 
MESSIAH COLLEGE 
GRANTHAM PENNSYLVANIA 17 027 
717-766-2511 
RICHARD GLESSNER 
FACULTY UFE & SERVICES COMMITTEE 
777 DEDHAM STREET 
MOUNT IDA COLLEGE 
NEWTON CENTRE MASSACHUSET 02159 
617-969-7000 
PAULINE GLOVER 
ENGUSH DEPARTMENT 
UNIV OF TENNESSEE AT MARTIN 
MARTIN TENNESSEE 3 82 3 8 
901-587-7297 
JUDITH GOINGS 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
ANN ARBOR MICHIGAN 48104 
GEORGE GORDON 
DIRECTOR, ACADEMIC PRACTICE 
MARlAND HOUSE, 50 GEORGE STREET 
UNIVFRSITY OF STRA1HCLYDE 
GLASSOW, BRITAIN ENGI.AND 9110E 
041-552-4400 EXT. 2637 
DANIFJ.. GOROFF 
DANFOR'IH CEN1ER 
1 OXFORD ST., ROM 318 
HARVARD UNIVERSITY 
CAMBRIDGE MASSACHUSET 02138 
617-49 5-4869 
SUSAN GOTSCH-1HOMSON 
ASSOC DEAN OF THE COLLEGE 
CHURCH RD & LIMEKILN PIKE 
BEA VBR COlLEGE 
GLENSIDE PENNSYLVANIA 19038 
215-572-2921 
IGNACIO OOIZ 
HOFSTRA UNIV 
HEMPSTEAD NEW YORK 115 50 
1HOMAS A. GOVER 
RM 215 CARLSON ADMIN BLDG 
GUSTAVUS ADOLPHUS COLL 
STPETER MINNESOTA 56082 
507-931-7319 
DAVIDGRAF 
INSTRUCI10NAL DEVELOPMENT 
EXHIBIT HALL SOUIH 
IOWA STATE UNIVERSITY 
AMES IOWA 500 11 
515-294-2316 
HErnE GRAFF 
DIRECTOR, HPERD LNG RES 
220 PEARSON HALL, BROAD & MONTGOMERY 
TEMPLEU 
PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 1 9122 
215-787-4689 
BILLIE G. GRAHAM 
VICE PRESIDENT 
101 BALDWIN 
DEL MAR COLLEGE 
CORPUS CHRISTI TEXAS 78404 
512-886-1209 
STEPHEN B. ORA YES 
CURRICULUM AND INSTRUCTION 
UNIVERSITY STATION 
UNIV. OF ALABAMA AT BIRMINGHAM 
BIRMINGHAM Al.ABAMA25394 
CHARLES M. GRAY 
DIRECTOR, FACULTY DEVELOPMENT 
P.O. BOX 4034 
COLLEGE OF ST. 1HOMAS 
ST. PAUL MINNESOTA 55105 
612-647-5864 
PElERJ. GRAY 
ASSOC. DIR. FOR EV AL. AND RES. 
CID, SUITE 220, Ill WAVERLY AVE 
SYRACUSE UNIVERSITY 
SYRACUSE NEW YORK 13244 
JAMES D. GREENBERG 
~FOR TEACHING EXCEllENCE 
OFC OF THE DEAN FOR UNDERORAD ST 
UNIV OF MARYLAND, COLLEGE PK 
COlLEGE PARK MARYLAND 207 42 
301-454-5668 
S::: GRIFFIN 
BISHOP HALL 
FERRIS STATE UNIV 
BIG RAPIDS MICHIGAN 49307 
616-592-2725 
CHARLESF.GRnLNER 
SOUlli DAKOTA STATE UNIVFRSITY 
BROOKINGS SOUlliDAKOTA 57006 
JANET HAFLER 
CORD OF FACULTY DVLPMr 
260 LONGWOOD AVE 
HARVARD MBD SCHOOL 
BOSTON MASSACHUSET 02115 
617-732-1939 
JOHNW.HAU 
EDUCATION 
A1WOOD HALL 20 
ST. LAWRENCE UNIVERSITY 
CANTON NEW YORK 13617 
315-379-5862 
WII.LIAM 0. HAlL 
FACULTY ASSISTANCE PROGRAM 
GRADUATE SCHOOL OFFICE 
JAMES MADISON UNIVERSITY 
HARRISONBURG VIRGINfA 22807 
703-568-6395 
DONALD B. HALOG 
CHAIR. ENGLISH DIVISION 
DELTA COLlEGE 
UNIVFRSITY MICHIGAN 48710 
517-686-9159 
PENNY HANSEN 
UNDERGRADUATE MEDICAL STUDIES 
FACULTY OF MEDICINE 
MEMORIAL UNIV. OF NEWFOUNDLAND 
ST. JOHN'S, CANADA AlB 
709-737-6669 
J. EDWARD HARRILL 
HUMAN DEVELOPMENT DEPT. 
EDWIN DUNCAN HALL 
APPALACHIAN STAlE UNIVERSITY 
BOONE NOR'IH 28608 
704-262-2055 
GAIL HARRIS-SCHMIDT 
SCHOOL OF EDUCATION 
3700 WEST 103RD STREET 
SAINT XAVIER COLLEGE 
CHICAGO ILllNOIS60655 
312-779-3300 EXT. 540 
RETA LEE HARRISON 
PROO COOD, DISTANCE ED 
P.O. BOX 1700 
UNIVERSITY OF VICTORIA 
VICTORIA, BRmSH CANADA V8W 
604-721-8477 
TED B. HAR1UNG 
ASSOCIATE VICE CHANCELLOR FOR IANR 
202 AGRICULTURAL HALL 
UNIV. OF NEBRASKA-llNCOI.:N 
LINCOLN NEBRASKA 68583 
402-472-2871 
MARTIN HAYDEN 
EDUCATIONAL DEVELOPMENT SERVICES 
625 SWANSTON STREET 
LATROBE UNIVERSITY 
CARLTON, AUSTRAUA 3052 
03-3420345 
W.HAYEK 
303 HOMESTEAD A VENUE 
HOLYOKE COMMUNITY COLLEGE 
HOLYOKE MASSACHUSET 01040 
PATRICK HEALEY 
DIRECTOR, INSTR DEY SERV 
HTC 903 
UNIVERSITY OF CA-IRVINE 
IRVINE CAUFORNIA 92717 
MADELYN M. HEALY 
KEAN COLLEGE OF NEW JERSEY 
UNION NEW JERSEY 07083 
201-527-3113 
MARIHA HEDLEY 
ED LEADERSHIP AND INST SUPP 
UNIV OF ALABAMA-BIRMINGHAM 
BIRMINGHAM ALABAMA 35294 
205-934-4892 
MICHAEL W. HEIKKINEN 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
WILKES COLLEGE 
WILKES-BARRE PENNSYLVANIA 18 7 6 6 
717-824-4651 X4684 
BARBARA B. HELLING 
BEHAVIORAL SCIENCE 
ST. OLAF COLLEGE 
NOR1HFIELD MINNESOTA 55057 
507-663-3148 
RICHARD HENAK 
INDUSTRY ANDTBCHNOLOOY 
PA 207D 
BALL STAlE UNIVERSITY 
MUNaE INDIANA47306 
317-285-5646 
NORMA E. HENDERSON 
ASST. DIRECTOR 
OFFlCE OFTCHG EFFECTIVENESS 
SUNY BUFFALO 
BUFFALO NEW YORK 14261 
716-636-3364 
LEE HENSLEY 
VP FOR ACADEMIC AFFAIRS 
CAMPUS HOUSING, APT. P/DRA WER G 
JARVIS CHRISTIAN COLLEGE 
HAWKINS TEXAS75765 
214-769-2198 
KAY HERR 
INSTRUCTIONAL SERVICES 
A76 CLARK BLDG. 
COLORADO STATE UNIV 
FORT COLLINS COLORADO 80525 
303-491-1325 
EDWINA HERTZBERG 
DIRECTOR, PAC DEV 
721 21ST AVE. S 
AUGSBURGCOlLEGE 
MINNEAPOLIS MINNESOT'A 55454 
612-330-1147 
LINDA HILSEN 
INSTR DEV CONSULT ANI" 
10 UNIVERSITY DRIVE 
UNIV OF MINNESOT'A, DULU'IH 
DUUJJH MINNESOT' A 55 8 12 
218-726-7515 
EDNA D. HILTON 
DEKALB COLLEGE 
CLARKSTON GEORGIA 30021 
MAURICE HITCHCOCK 
DIR, FAC DEV CI'R 
1600 PROVIDENCE DR. 
WACO TEXAS76707 
817-752-2636 
BARBARA HOFER 
PROGCOORD,INTL TA TRG,CRLT 
109 E. MADISON 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
ANN ARBOR MICHIGAN 48103 
313-936-2596 
DARLENE HOFFMAN 
CONSULTANT ON TCHG & LNG 
1184 W. MAIN 
MILUI<IN UNIVERSrfY 
DECA11JR ILUNOIS62522 
217-424-6244 
SANDRA HOLMES 
DEPT. OF PSYCHOLOGY 
RM D, 235 SCIENCE 
UNIV. OF WISCONSIN--STEVENS PT. 
STEVENS POINT WISCONSIN 54481 
715-346-4159 
SUSAN HOLTON 
CHAIR, SPEECH AND DRAMA 
218 MAXWELL LIBRARY 
BRIDGEWATER STATE COlLEGE 
BRIDGEWATER MASSACHUSET 02325 
508-697-1348 
HARV HONSBERGER 
INSTRUcnONAL DEVELOPMENT 
1430 TRAFALGAR ROAD 
SHERIDAN COlLEGE 
OAKVIlLE, CANADA L6H 2L1 
416-845-9430 
EDWIN HOUSE 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
BOX 8075 
IDAHO STATE UNIVERSITY 
POCATElLO IDAHO 83209 
208-236-2160 
MEUSSAHOWE 
1140 BOYLSTM STREET 
BERKLEE COlLEGE OF MUSIC 
BOSTON MASSACHUSET 02215 
617-266-1400 
[[] 
SHERYL HRUSKA 
ASSOCIATE ACADEMIC DEAN 
VAIL 
LYNDON STATE COLLEGE 
LYNDONVILI.E VERMONr OS 8 5 I 
802-626-9371 
TAN CHWEE HUA1 
DEAN, FACULTY OF BUSINESS ADMIN. 
10 KENT RIDGE CRESCENT 
NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE 
SINGAPORE 0511 
W. LEE HUMPHREYS 
LEARNING RESEARCH CENTER 
1819 ANDY HOLT AVENUE 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
KNOXVllJ.E TENNESSEE 37996 
615-97 4-2459 
DEAN HUSnJFT 
AUDIO VISUAL CENTER 
BOX 390 
MOORHEAD STATE UNIV 
MOORHEAD MINNESOT'A 56563 
218-236-2341 
JOE HUIOiiNSON 
LOUISIANA STATE U 
BATON ROUGE LOUISIANA 70803 
JERRY ISRAEL 
701 NORTHC 
SIMPSON COlLEGE 
INDIANOlA IOWA 50125 
WilLIAM K. JACKSON 
Of1'1CE OF INSTRucnONAL DEVELOPMENT 
164 PSYCHOLOGY BLDG 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
A'IHENS GEORGIA 30602 
404-542-1355 
RICHARD M. JACOBS 
OR1llOOONTIC DEPT. 
COLLEGE OF DENTISTRY 
UNIVERSITY OF lOW A 
IOWACITY IOWA52242 
319-335-7304 
OONAID K. JARVIS 
GERMANICJSLA VIC LANGUAGES 
4080 JKHB 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 
PROVO UTAH 84602 
801-378-6400 
JULIE ROY JEFFREY 
ASSOCIATE DEAN 
GOUCHER COLLEGE 
BALTIMORE MARYLAND 21202 
301-337-6047 
CLARA JENNINGS 
EDUC & S.S. DIV 
HIGHLAND ROAD 
ARKANSAS CX>u.EOE 
BATESVIlLE ARKANSAS 725 0 I 
501-793-9813 X 317 
MARDEE JENRETTE 
DIR, TCHG & LRNG PROJECT 
300 NE SECOND A VENUE-ROOM 1439 
MIAMI-DADE COMMUNITY CX>LLEGE 
MIAMI FLORIDA 3 313 2 
305-347-3775 
A. JEROME JEWLER 
COLL OF JOURNALISM/MASS COMM 
U OF SOUTH CAROUNA 
COLUMBIA SOUIH 29208 
803-777-5913/4102 
PAT JOHN 
STIJDY SKiu.strEACHING LEARNING CEm 
4000 EAST 30TH 
LANE COMMUNITY COLLEGE 
EUJFNE OREGON 97 405 
503-747-4501 EXT 2160 
GLENN ROSS JOHNSON 
CTR FOR TEACHING EXCELL 
TEXAS A & M UNIVERSITY 
CX>Ll.EGE STATION TEXAS 7 7 8 4 3 
409-845-8392 
AlLEN JOHNSTON 
BOX #95 
WESTMINSTER COlLEGE 
NEW WilMINGTON PENNSYLVANIA 161 7 2 
412-946-7184 
CHRISTINE JONES 
INSTRUCTOR 
209 EDUCATION BUILDING 
COLORAOO STATE UNIVERSITY 
FORTCX>LLINS COLORAOO 80523 
303-491-0449 
JOHN JONES 
EARLY CHILDHOOD{ELEM DEPT 
BURRILL AVE BLVD 
BRIDGEWATER STATE COlLEGE 
BRIDGEWATER MASSACHUSET 02325 
508-697-1243 
ROBERT W. JONES 
CTR. FOR TEACHING EXCFLLENCE 
119A ACADEMIC OFFICES BLDG 
MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIV 
HOUJHroN MICHIGAN 49931 
906-487-2046 
SUSAN H. JONES 
HAMPTON UNIVERSITY 
HAMPTON VIRGINIA 23668 
804-727-5802 
MICHAFL JOYCE 
TEACHINGINNOVATIONPROGRAM 
DUPONT HAll 
MARY WASHINGTON UNIVERSITY 
FREDERICKSBURG VIRGINIA 22401 
703-899-4609 
SUSAN KAHN 
UNDERORAD TCHG IMP COUNC 
RM 1640 VAN HISE HALL,I220 LINDEN DR 
UNIVERSITY OF WISCONSIN SYSTEM 
MADISON WISCONSIN 53706 
608-263-2722 
KARfN KAllVODA 
COORD, HDCAPPFD ST SERV 
345 TATE CENTER 
UNIVERSITY OF GEORGIA 
ATIIENS GEORGIA 30602 
404-542-8719 
a:: KAMPS 
FAC DEY ANIMATEUR 
BOX #5005 
RED DEER COlLEGE 
RED DEER, CANADA T4N 
403-342-3300 
SUSAN KAY 
171 ASHLEY AVE 
CHARLESTON HIGHER FD OONS 
CHARI.FSTON sourn 29425 
803-792-3627 
PHILIP KAYAL 
SOCIOLOGY/ANTHROPOLOGY 
FAHYHALL 
SETON HAIL UNIVERSITY 
soum ORANGE NEW JERSEY 07079 
201-761-9170 
JACK KElLER 
ASSOC. CTR FOR UNIV TCHG 
11000UNIVERSITY PARKWAY 
UNIVERSITY OF WEST FLORIDA 
PENSAOOLA FLORIDA 32514 
DIANA K. KElLY 
STAFF DEVELOPMENf COORDINATOR 
262 ROUND TREE COURT 
FUlLERTON COLLEGE 
BRED CAUFORNIA 926 21 
714-992-7161 
JOSEPH R. KElLY 
IRC 
POBOX444 
KENNESAWSTOOILEGE 
MARIETTA GEORGIA 30061 
404-423-6057 
C.I. KENNFDY 
PO BOX 4005 
FANSHAWE COlLEGE 
!pNDON, ONfARIO CANADA N5Y2WI 
519-452-4489 
MIKE KERWIN 
COMMUNITY COLLEGE SYSTEM 
302 BRECKINRIDGE HALL 
UNIV OF KFNIUCKY 
LFXINGTON KENrl.JCKY 40506 
606-257 ·I 539 
CHRISTINE KESNER 
CONSUMER SERVICES 
206 ACKERMAN 
!NOlANA UNIVERSITY OF PA 
!NOlANA PENNSYLVANlA 15705 
412-357-2395 
SUE KESTNER 
PROG SPEC, OOLL OF DENTISTRY 
BOX 185, POSTLE HALl/305 W. 12TH AVE. 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
COLUMBUS OHI043235 
614-292-0913 
JOHN G. KILGOUR 
DIRECTOR, UNIV. FACULTY DEVELOP. CENTER 
SCHOOL OF BUSINESS & ECONOMICS 
CALIR>RNlA STATE UNIVERSITY 
HAYWARD CAUFORNIA 94542 
41 5-881-4007 
MARION KILSON 
DEAN, ARTS & SCIENCES 
352 LAFA VETTE ST. 
SALEM STATE OOLLEGE 
SALEM MASSACHUSET 01970 
508-741-6240 
LAREITA KING 
108 HUrCHINSON HALL 
VIRGINIA POL YTECH INST 
BLACKSBURG VIRGINIA 24061 
703-231-7880 
NANCY KING 
2305 EAST MALL, ARDINGTON 
UNIV OF DELAWARE 
WILMINOTON DELAWARE 19810 
302-451-2439 
GORDON KIRK 
WESTERN ILL UNIV 
MACOMB ILUNOIS61455 
309-298-2434 
JOHN KIRKNESS 
PROVOST'S ADVISOR ON UNDERGRAD ED 
OFFICE OFTifE PROVOST 
UNIVERSITY OF TORONTO 
TORONTO, ONfARIO CANADA M5S 
416-978-2122 
KENNETH H. KLEIN 
DEPT. OF PHILOSOPHY 
V ALPARISO UNIVERSITY 
VALPARISO INDlANA46383 
219-464-535 l 
MARILYN G. KlEIKE 
MANAGEMENf DEPARTMENT 
338 BUSINESS BUILDING 
OKLAHOMA UNIVERSITY 
STILLWATER OKLAHOMA 7 407 8 
405-744-5 Ill 
STEPHEN KNEESHAW 
COORDINATOR OF FACULTY DEY 
SCHOOL OF THE OZARKS 
POINflOOKOUl' MISSOURI 65726 
417-334-6411 X4264 
PAUL KNOLLMAN 
ASST. TO VICE PRESIDENf 
OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS 
ADRIAN COLLEGE 
ADRlAN MICHIGAN 49221 
517-265-5161/4516 
ROBERT G. KRAFT 
FACULTY CTR. FOR INST EFFECT 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI MICHIGAN 48197 
313-487-1386 
HOWARD KRAMER 
RESEARCH AND PLANNING 
103 BARNES HALL 
OORNELL UNIVERSITY 
TIHACA NEW YORK 14853 
607-255-1115 
MARY KAY KRAMP 
HUMANITIES DEPARTMENf 
3401 SOUTH 39TH ST. 
ALVERNO OOILEGE 
MILWAUKEE WISCONSIN 5 3215 
414-382-6262 
CHARLES M. KREZSOCK 
FAC DEY & INSTR SERV CENTER 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
BOONE NORIH 28608 
7 04/26 2- 3040 
ERIC W. KRISTENSEN 
ASSOC. DIRECTOR 
I OXFORD ST., RM 318 
HARVARD-DANFORTH TEACHING LAB 
CAMBRIDGE MASSACHUSET 0213 8 
607-495-4869 
MARIAN E. KROGMANN 
POLmCAL SCIENCE DfPARTMENT 
UNIV OF NORTHER lOW A 
CEDAR FALLS IOWA 50614 
319-273-6048 
JOANNE KURFISS 
DIR, TCHG & LRNG CTR 
247 BANNON HALL 
SANTA CLARA UNIVERSITY 
SANfACLARA CALIFORNIA 95053 
408-554-4769 
JON KWIATKOWSKI 
RT. 1 BOX 970-13 
UNIV OF NORT CAROUNA-CHARLOTTE 
BANNERELK NORTH 28604 
704-96 3-7062 
HE.U:N LAMBIN 
CO-DIRECTOR 
6525 N. SHERIDAN RD 
LOYOLA UNIVERSITY 
CHICAGO ILUNOIS 606 26 
312-508-3386 
a:: LANDESMAN 
PROFESSOR OF MATHEMATICS 
APPLIED SCIENCES 359B 
UNIV. OF CALIFORNIA-SANfA CRUZ 
SANTA CRUZ. CAUFORNIA 95064 
408-459-2423 OR 
CYN1lfiA LANG 
SENIOR ASSOClATE FOR DEVELOPMENf 
55 CHAPEL STREET 
EDUCATION DEVELOPMENT CENTER 
NEWlON MASSACHUSET 02138 
617-969-7100 
HARRY LANG 
COORD OF FAC DEVELOP 
ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
NATL TECHNICAL INST FOR THE DEAF/RIT 
ROCHESTER NEW YORK 14623 
716-475-6536 
H. CHARLES LARRACEY 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
34 WEST STREET 
NH SCHOOL ADMIN UNIT 29 
KEENE NEW 03431 
603-352-9002 
MERLE LARRACEY 
INSTRUCTIONAL INNOVATION erR 
229 MAIN STREET 
KEENE STATE COlLEGE 
KEENE NEW 03431 
603-352-1909 X 368 
MARILYN A. LARSEN 
MONMOUTH CQLL.WESI' LONG BEACH 
WEST LONG BEACH NEW JERSEY 077 64 
WIILIAMK. LATSHAW 
ASSOCIATE DEAN 
WESTERN COLL OF VETERINARY MED 
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN 
SASKATOON, SASK CANADA S7N 
306-966-7 409 
WINSTON H. LA VElLEE 
ACADEMIC DEAN 
303 HOMESTEAD A VENUE 
HOLYOKE COMMUNITY COLLEGE 
HOLYOKE MASSACHUSET 01040 
413-538-7000 
GERAlD LAWRENCE 
CO-DIRECTOR, INTEGRATED STUDIES 
BOX 8012, UNIVERSITY STATION 
UNIV. OF NORTH DAKOTA 
GRAND FORKS, NORTH DAKOTA 58202 
701-777-3622 
FDWINLEAOI 
DEPT OF COMMUNICATIONS 
PAN AMERICAN UNIVERSITY 
EDINBURG TEXAS 7 8 5 39 
512-381-3587 
MARILYN LEAOI 
erR FOR IMPR OF INSTR 
A&S 217 
UNJV OF NEBRASKA, OMAHA 
OMAHA NEBRASKA 6 8182 
402-554-2427 
ROGER LEDERER 
SPECIAL ASSISTANT 'tO GRADUATE DEAN 
THE GRADUATE SCHOOL, 1ST & NORMAL srs 
CALIFORNIA STATE UNIV-CHICO 
CHICO CALIFORNIA 95929 
916-895-5391 
PAT LEE 
VICE PRESIDENT FOR INSTRUCTION 
BOX #490 
OGLALA LAKOTA COLLEGE 
KYLE SOUTHDAKOTA 57752 
605-455-2321 
RUSS LEE 
EDUCATION DEPARTMENT 
BEMIDJI STATE UNIVERSITY 
BEMIDJI MINNESOTA 56601 
218-755-3984 
SANDRA LEE 
COUSEUNG PSYCHOLOGY 
McQUAID HAll 
SETON HAlL UNIVERSITY 
SOUTH ORANGE NEW JERSEY 07079 
201-761-9450 
DALE LBFEVRE 
CHAIRMAN, EDUCATION DEPT. 
CEN1RAL WASHINGTON UNIVERSITY 
ELLENSBURG WASHINGTON 98926 
JOAN I..ES'TER 
EXECUI1VE DIRECTOR 
48NORTHPLEASANTSTREET 
EQUITY INS'JTIUI'E 
AMHERST MASSACHUSET 0 I 002 
413-256-0271 
EI.LIOIT lEVY 
175 FOREST STREET 
BENTLY COlLEGE 
WALTHAM MASSACHUSET 02154 
617-891-2558 
KARRON G. LEWIS 
erR FOR TCHNO EFFECTIVENESS 
2200 MAIN BUILDING 
UNIVERSITY OF1EXAS, AUSTIN 
AUSTIN TEXAS 7 8712 
512-471-1488 
RICHARD F. LEWIS 
DIV FOR INSTR DEV&TCHO SUPP 
2100 LAMBlON lOWER 
UNIVERSITY OF WINDSOR 
WINDSOR, ONTARIO CANADA N9B 
519-25 3-4232 
DAVID W. LBWIT 
SENIOR ASSOCIATE 
20 PARK PLAZA, #456 
ACADEMIC EFFECTIVENESS ASSOCS. 
BOSTON MASSACHUSET 02116 
617-542-4633 
WILLIAM E. UOHIR>OT 
FACULTY DEV CONSULTANT 
FACULTY DEV AND INST SERVICE erR 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
BOONE NORTH 28608 
704-262-3040 
ANNE11E UNDSEY 
ASST DIR, CONT ED & PAC/STAFF DEV 
B.U. BOX W7362 
BAYLOR UNIVERSITY 
WACO TEXAS76798 
817-755-3550 
STAN~ H. UPSON 
KEAN COlLEGE OF NEW JERSEY 
UNION NEW JERSEY 07083 
201-527 ·260 1 
LARRY LOEHER 
OFFICE OF INSTR DEV 
405 HILOARD A VEJ60 POWELL 
UNIV OF CA-LOS ANGELES 
LOS ANGELES CALIFORNIA 90024 
213-825-9149 
ELIZABETH H. LOGAN 
ASST. lO THE PROVOSf, ACAD AFF 
201 SMITH HOUSE 
WESI' CHESTER UNIVERSITY 
WESI' CHESTER PENNSYLVANIA 1 9 3 8 3 
215-436-6956 
NANCY LOHMANN 
ASST. VICE PRES FOR PAC DEV 
P.O. BOX 6001 
WESI' VIRGINIA UNIVERSITY 
MORGANTOWN WEST VIRGINIA 26506 
304-293-7119 
SUE ANN LONOFF 
1 OXFORD STREET BOX 318 
HARVARD-DANFORTH CENTER 
CAMBRIDGE MASSACHUSET 0213 8 
617-495-4869 
RUTH M. LORINO 
2800 WESI' GORE BLVD. 
CAMERON UNIVERSITY 
LAWTON OKLAHOMA 7 35 0 5 
405-581-2315 
LARRY LOVElL-TROY 
DEPT OF BEHAVIORAL SCIENCE 
1184 W. MAIN STREET 
MILUKIN UNIVERSITY 
DECATUR ILUNOIS62522 
217-424-6375 
LANA u::NI 
CUNCH V AILEY COlLEGE 
CHARLOITESVllLE VIROINIA 22903 
JOSEPH LOWMAN 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
CB 3270, DAVID HALL 
UNJV. OF NORTH CAROUNA..CHAPEL HILL 
CHAPEL HILL NORTH 27599 
919-962-5432 
ANNF. LUCAS 
DEPT OF MANAGFMENT 
1000 RIVER ROAD 
F AIRI.lliOH DICKINSON UNIV 
TEANECK NEW JERSEY 07666 
201-692-2312 
RAWLEY D. LUCAS 
CONSULTANT 
501 UBERTY ROAD 
ENGLEWOOD NEW JERSEY 07 6 31 
201-569-4 7 47 
ROBERT A. LUCAS 
ASSOC. VP FOR ORAD STUD, RES & PAC DE 
CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIV 
SAN LUIS OBISPO CAUFORNIA 93407 
805-7 56-1 508 
CAROL Y. LUCCHESI 
FACULTY DEVELOPMENT ORGANIZATION 
BOX 720 
WITTENBERG UNIVERSITY 
SPRINGFIELD OHIO 4 55 0 1 
513-327-6142 
DONAlD LUMSDEN 
KEAN COU.,EGE OF NJ 
UNION NEW JERSEY 07083 
NANCYUJND 
SPEC. ASST. TO VP ACADEMIC AFFAIRS 
GC 519, 1300 ELMWOOD AVENUE 
STATE UNIVERSITY COLLEGE AT BUFFALO 
BUFFALO NEW YORK 14222 
716-87 8-5901 
JOYCEPOVLACS WNDE 
OPOD 
313AGHALL 
UNIVERSITY OF NEBRASKA-UNCOLN 
UNCOLN NEBRASKA 68583 
402-472-4740 
AMOS UJNDBE 
DIRECTOR, EDUCATIONAl/FACULTY DEVELOP. 
P.O. BOX 309 
GILFORD TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE 
JAMESTOWN NORTH 27282 
919-292-1101 
I M I MARJORIE MACKINNON 
LEARNING DEVELOPMENT OFFICE 
7141 SHERBROOKE STREET WEST 
CONCORDIA UNIVERSITY 
MONTREAL, CANADA H4B 
514-848-2497 
JACQUELYN MADRY-TAYLOR 
ACTING VP, ACADEMIC AFFAIRS 
BOYDEN HALL 
BRIDGEW ATFR STATE COLLEGE 
BRIDGEWATER MASSACHUSET 02325 
508-697-1295 
WILLIAM R. MAGILL 
EDUCATIONALADMINIATRATION & 
BOX #7, 201 BROWNE HALL 
CHEYNEY UNIVERSITY 
CHEYNEY PENNSYLVANIA 19 3 19 
215-399-2406 
DEBORAH MAHlSTEDT 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
117 MAIN HALL 
WESr CHESTFR UNIVERSITY 
WESr CHESTER PENNSL YV ANIA 19 3 83 
21 5-436-2523 
JANET MALONE 
LEARNING RESOURCES CENTER 
RM 018 
UNIV OF WISCONSIN-STEVENS PT 
STEVENS POINT WISCONSIN 54481 
MARY PAT MANN 
FAC DEV, DEPT ED DEV & RES 
223 GROSVENOR HALL 
OHIO U. COI.L OF OSTEOPATIUC MED 
A'IHFNS OHIO 45701 
614-593-2190 
MICHELE MARINCOVICH 
CENTER FOR TEACHING & LEARNING 
110 SWEET HALL 
STANFORD UNIVERSITY 
STANFORD CAUFORNIA 94305 
41 5-723-1326 
JAMES MARLIN 
PRESIDENT ISETA 
5221 CANTERBURY LANE 
UNCOLN NEBRASKA 68512 
402-472-2333 
MAJOR MITCHELL MAROVITZ 
CH, MEDIA PROD,AV INSTR TECH DIV 
154 THAYER HALL 
U.S. MILITARY ACADEMY 
WESI'POINT NEW YORK 10996 
914-938-4411 
JAMES MARTIN 
V P FOR ACADEMIC AFFAIRS 
777 DEDHAM STREET 
MOUNT IDA COLLEGE 
NEWI'ON~ MASSACHUSET 02159 
617-969-7000/110 
VICTOR MAR'IUZA 
UNIV OF DELAWARE 
NEWARK DElAWARE 19711 
GINI MA 1UT'E-BIANCHI 
ASSOC. PROF. EDUCATION/ANTHROPOLOGY 
MERRILL COLLEGE 
UNIV. OF CAUFORNIA-SANTA CRUZ 
SANTA CRUZ. CALIFORNIA 95064 
408-459-4063 OR 
RON J. MCBEATH 
FACIINSTR DEV OFC 
SAN JOSE ST UNIV 
SAN JOSE CALIFORNIA 95192 
408-924-2450 
ROYMCCANNE 
DIR OF INSTR DEV 
2200 BONFORTE BOULEY ARD 
UNIV OF SO COLORADO 
PUEBLO COLORADO 81001 
719-549-2313 
ELIZABETH A. MCDANIEL 
12 BUITERNUT DRIVE 
BLOOMFIELD CONNECTICUI 06002 
DAVID J. MCGILL 
ENHANCEMENT OF TEACHING & LEARNING 
225 NORTH A VENUE, SWANN 108 
GEORGIA INSTIIUI'E OFTECHNOLOOY 
ATI..ANTA GEORGIA 30332 
ROBERT C. MCMATH 
PROFESSOR, SOCIAL SCIENCES 
225 NORTH AVENUE 
GEORGIA INSTIIUI'E OF TECHNOLOOY 
ATI..ANTA GEORGIA 30332 
JUUE MCNELLIS 
3700 W. 1 03RD 
SAINT XAVIER COLLEGE 
CHICAGO ILI.JNOIS60655 
312-779-3300 X 475 
JEROME F. MEGNA 
SCHOOL OF ED & HUMAN SERV 
RIDER COLLEGE 
LAWRENCEVILLE NEW JERSEY 08648 
609-896-5048 
SUSAN MEIER 
6281 RIVERSIDE BLVD 
CALIFORNIA ST UNIV 
SACRAMENTO CALIFORNIA 95831-
916-27 8-607 8 
CAROLE J. MESHOT 
UNIV OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL NOR'IH 27599 
WILFRED MEVES 
DEAN OF UBERAL ARTS 
303 UNIVERSITY AVENUE 
ESSEX COMMUNITY COLLEGE 
NEWARK NEW JERSEY 07102 
201-877-3060 
CHARLES R. MILLER 
5586 MARY ANNIS DRIVE 
SANTA ROSA CAUFORNIA 95401 
707-575-9341 
FRANK MilLER 
CHAIR, PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
1750 FINCH AVENUE EAST 
SENECA COLLEGE 
NORTH YORK. CANADA M2J 
ROBERT T. MilLER 
DEAN, CONTED&FACDEV 
B.U. BOX #7362 
BAYLOR UNIVERSITY 
WACO TEXAS 76798 
817-755-3550 
KAREN MILLETT 
DIRECTOR OF SPECIAL PROJECTS 
2190 S. HIGH 
UNIV OF DENVER 
DENVER COl.ORAOO 80208 
303-871-2647 
BARBARA J. MIWS 
FACULTY DEVFLOPMENT 
UNIVERITY COLLEGE 
THE UNIVERSITY OF MARYLAND 
COLLEGE PARK MARYLAND 20742 
301-985~7176 
bfhlll/~@vliloc.-, umrl~ edv 
BETTY MILLS 
PRESIDENT, NCSPOD 
17TH AND BRISTOL 
RANCHO SANTIAGO COMMUNITY COLLEG1 
SANTA ANA CAUFORNIA 92706 
714-667-3492 
SHARON MILTICH 
CENTER FOR PROFESSIONAL DEVELOPME~ 
HAGG-SAVER HALL 
BEMIDJI STATE UNVIVERSITY 
BEMIDJI MINNESOTA 56601 
JACQUELINE MINTZ 
CALIFORNIA HALL 
UNIV OF CAUFORNIA-BERKELEY 
BERKELEY CAUFORNIA 94720 
41 5-642-4456 
GEORGE MITCHELL 
MATHEMATICS DEPARTMENT 
307 STRAIGHT 
INDIANA UNIVERSITY OF PA 
INDIANA PENNSYLVANIA 15705 
412-357-2305 
MICHAEL MOLENDA 
CHAIRMAN, INSTRUCTIONAL SYSTEMS TEl 
EDUCATION 210 
INDIANA UNIVERSITY 
BLOOMINGTON ILLINOIS47405 
812-855-1791 
DAVE MONTANARI 
TELECOMM AND EXTENDED stUDIES 
SPRUCE HALL 
COLORADO STATE UNNERSI1Y 
FORT COLLINS COLORADO 80523 
303-491-5608 
MARCONI MONTEIRO 
FACUL1Y DEVELOPMENT CTR. 
1600 PROVIDENCE DR. 
BAYLOR 
WACO TEXAS 76707 
817-752-2636 
SAMUEL F. MOORE 
PSYCHOLOGY DEPr. 
WEST CHESTER UNN OF PA 
WEST CHESTER PENNSYLVANIA 193 83 
215-436-2456 
WILLIAM E. MOORE 
CNTR/RESEARCH ON LEARNING & TEACHING 
THE UNVIERSITY OF MICHIGAN 
ANN ARBOR MICHIGAN 48104 I'N1 
313-936-0648 L!:!.J 
WILLIAM E. MOORE 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
ANN ARBOR MICHIGAN 48104-2 
WILLIAM MOREHOUSE 
COMMUNICATION AND THEATRE 
507 MAIN HALL 
WEST CHESTER UNNERSrrY 
WEST CHESTER PENNSYLVANIA 19 3 83 
215-436-2658 
ROBERT W. MORGAN II 
KUTZTOWN UNIVERSI1Y 
KUIZroWN PENNSYLVANIA 19530 
215-683-4208 
MICHAEL M. MORRIS 
ACADEMIC DEAN 
HILLS BEACH ROAD 
UNN. OF NEW ENGLAND 
BIDDEFORD MAINE 04005 
207-283-0171 EXT. 271 
DIANE MORRISON 
5TH FLOOR, 1483 DOUGLAS STREET 
DEVELOPMENT CENTRE 
VICTORIA, BRmSH CANADA V8W 
604-387-6377 
K.C. MORRISON 
116 JESSE HALL 
UNN OF MISSOURI-COLUMBIA 
COLUMBIA MISSOURI 6 52 11 
314-882-9060 
INGRID MOSES 
CENTER FOR LEARNING AND TEACHING 
P.O. BOX #123/BROADWAY 2007 
THE UNNERS11Y OF TECHNOLOGY SYDNEY 
SYDNEY AUSTRALIA 
IDA ROSSEAU MUKF.NGE 
ASSOC. VICE PRESIDENT/ACADEMIC AFFAIRS 
830 WESTVIEW DRIVE, SW 
MOREHOUSE COLLEGE 
An.ANI'A GEORGIA 30314 
404-681-2800 EXT. 476 
HARRY MURRAY 
DEPT. OF PSYCHOLOGY 
UNIV OF WESTERN ONTARIO 
. LONDON, ONTARIO CANADA N6A 
519-679-2111 X4651 
MJLDRED MURRAY-WARD 
961 RIVERIA STREET 
SIMI CAUFORNIA 93065 
JAMES P. MUimfA 
ASSOCIATE DEAN 
401 THOMAS RUN ROAD 
HARFORD COMMUNITY COLLEGE 
BEL AIR MARYLAND 210 14 
301-836-4390 
WILLIAM K. MYODAL 
FAMILY PRACf FAC. DEVELOPMENT CTR. 
1600 PROVIDENCE DR. 
BAYLOR UNNERSITY 
WACO TEXAS76707 
817-752-2636 
SW ARESH NARINE 
INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT 
1000 K.L.O. ROAD 
OKANAGAN COLLEGE 
KELOWNA, BRITISH CANADA V1Y 
604-762-5445 
EDWARD M. NPAL 
CENTER FOR TEACHING AND LEARNING 
CAMPUS BOX 3470 
THE UNNERSI1Y OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL NORTH 27599 
919-966-1289 
GRETCHEN H. NEILL 
DEKALB COLLEGE 
CLARKSTON GEORGIA 30021 
CRAIG E. NELSON 
RADIOLOGY DEPAR'IMENT 
INDIANA UNNERSITY 
BLOOMINGTON INDIANA47405 
812-855-1345 
GLENN M. NELSON 
2058 CARRIAGE HILL RD. 
PnTSBUROH PENNSYLVANIA 15101 
412-648-7106 
MARTIN NEMKO 
CONSULTANT 
5936 CHABOL YN TRAIL 
OAKLAND CAUFORNIA 94718 
415-655-2777 
TODD NEWBERRY 
MARINE SCIENCES 
APPLIED SCIENCES 207 
UNIV. OF CALIFORNIA-SANTA CRUZ 
SANTACRUZ CAUFORNIA 95064 
408-459-2707 OR 
JAMES NEWMAN 
ACADEMIC AFFAIRS 
SOl CRESCENT STREET 
SOUTHERN CONNECTIClJf STATE UNIV 
NE.WHAVF.N CONNECTICUT 06515 
203-397-4493 
LOIS C. NICHOLS 
RIDGE ROAD 
JEFFERSON SCHOOL 
MAPLEWOOD NEW JERSEY 07040 
201-378-7696 
RICHARD J. NICHOLS 
PROFESSOR OF EDUCATION 
MORRIS A VENUE 
KEAN COLLEGE OF NEW JERSEY 
UNION NEW JERSEY 07083 
201-527-2366 
MARY NICOLSON 
LIBRARY 
11120 GLACIER HWY. 
UNIVERSITY OF ALASKA SOUTHEAST 
JUNEAU ALASKA 99801 
907-789-4568 
EDWIN E. NIEVES 
KUTZTOWN UNIVERSI1Y 
KUIZroWN PENNSYLVANIA 19 5 30 
KENNEIH W. NIKELS 
DEAN OF GRADUATE STUDIES 
FOUNDERS HALL 1100 
KEARNEY STATE COlLEGE 
KEARNEY NEBRASKA 68849 
308-234-8500 
ALLEENPACE NILSEN 
ASST. VICE PRESIDENT, ACADEMIC 
ARIZONA STATE UNIVERSI1Y 
TEMPE ARIZONA 85287 
602-965-4995 
LINDA B. NILSON 
TEACHING ASSISTANT DEVELOPMENT 
1110 LffiRARY SOUTH 
UNN. OF CALIFORNIA-RIVERSIDE 
RIVERSIDE CAUFORNIA 92504 
714-787-3386 
JAMES F. NISS 
FACULTY DEVELOPMENT OFFICE 
WESTERN ILLINOIS UNNERSITY 
MACOMB ILLINOIS 614 55 
309-298-2434 
THOMAS F. NOLAN 
CNTR/TEACHING & PROFESSIONAL 
1801 EAST COTATI A VENUE 
SONOMA STATE UNIVERSITY 
ROHNERT PARK CAUFORNIA 94928 
707-664-2830 
WAYNE NORRISON 
APPLIED ARTS & PROFESSIONAL 
1750 ANCH AVENUE EAST 
SENECA cou..EGE 
NORTH YORK, CANADA M2J 
JOAN NORTH 
COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES 
1727 DIVISION 
UNIV OF WISCONSIN-STEVENS POINT 
STEVENS POINT WISCONSIN 54 4 81 
715-346-3169 
DOROIHA NORTON 
DEPT. OF COMMUNICATIONS 
UNIVERSITY OF TENNESSEE AT MARTIN 
MARTIN TENNESSEE 38283 
901-587-7552 
RAINER NYBERG 
LIBRARY OF1HE FACULTY OF EDUCATION 
P.O. BOX 311 
ABO AKADEMI UNIVERSITY 
VASA FINLAND 6 51 0 1 
JODY D. NYQUIST 
CENTER FOR lNSTR DEVEL & RESEARCH 
107 PARRlNGrON DC-07 
UNIVERSITY OF WASHING10N 
SEATI'LE WASHlNGI'ON 98195 
206-543-6 588 
[Q]SHANEO'DEA 
PROFESSOR 
DEPARTMENT OF ENGLISH 
MEMORIAL UNIV. OF NEWFOUNDLAND 
ST. JOHN'S, CANADA AlC 
709-737-8119 
SHERYL O'OONNELL 
CHAIR, ENGLISH DEPT. 
BOX 8237, UNIVERSITY STATION 
UNIV. OF NORTH DAKOTA 
GRAND FORKS, NORTH DAKOTA 58202 
701-777-3321 
EDWARDJ. O'KEEFE 
FACULTY PSYCHOLOGY 
DONNELLY ROOM II OA 
MARIST COLLEGE 
POUGHKEEPSIE NEW YORK 12601 
914-471-3240 
BRIAN E. OLDHAM 
HEAD OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT 
BOROUGH ROAD 
TEESSIDE POLYTECHNIC 
MIDDLESBROUGH, FNGLAND TSl 3BA 
0642-218121 (4252) 
KA11il1li?N OLESON 
COUNSELOR 
8501 W. DODGE ROAD 
METHODIST COLLEGE NURSING & AWED 
OMAHA NEBRASKA 68114 
402-390-4914 
DEBORAH OLSEN 
DIRECTOR, FACULTY DEVELOPMENT 
BRYAN 109 
INDIANA UNIVERSITY 
BLOOMING10N INDIANA47405 
812-855-2809 
MELFRIED OLSON 
FAC DEV OFFICE 
WESTERN IWNOIS UNIV 
MAN COMB ILLINOIS 614 55 
309-298-1383 
RUSSELL C. OLSON 
800 FLORIDA AVE., N.E. 
GALLAUDET UNIVERSITY 
WASHINGI'ON D.C. 20002 
202-651-5547 
JUD11H GHEITI OMMEN 
PENNINGTON ROAD· CN4700 
TREN10N STATE COLLEGE 
TRENTON NEW JERSEY 08650 
CAROL A. OWEN 
OFFICE FOR SUPPORT OF EFFECTIVE TEACHING 
Ill HAYDEN HALL, 360 HUNTINGTON AVENUE 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 
BOSTON MASSACHUSET 02115 
617-437-5016 
DFEPAGE 
CENTER FOR UNIVERSITY TEACHING 
11000 UNIVERSITY PARKWAY 
THE UNIV OF WEST FLORIDA 
PENSACOLA FLORIDA 32514 
GORDON PAGE 
EDUCATIONAL SUPPORT & DEVELOPMENT 
t400-2194 HEAL1H SCIENCE MALL 
UNVIERSITY OF BRITISH COLUMBIA 
VANCOUVER. CANADA V6T 1Z6 
604-228-6641 
RICHARD PALMER 
CENTER FOR TEACHING & LEARNING 
CB #3470/316 WILSON LIBRARY 
UNIV OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HilL NOR1H 27 599 
919-966-1289 
R. CLINTON PARKER 
OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS 
207 ADMINISTRATIVE BLDG. 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
BOONE NOR1H 28608 
704-262-2070 
THOMAS L. PASTERNAK 
LEARNING RESOURCES CENTER 
BOX 947 
RANDOLPH-MACON WOMAN'S COLLEGE 
LYNCHBURG VIRGINIA 24503 
804-846-7392 EXT. 279 
lOLA PEEJ).NEAL 
CENTER FOR TCHG AND LEARNING 
CB #3470, 316 WILSON LIBRARY 
UNIV OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL Hill NORTH 27599 
919-966-1289 
MARY HELEN Pm.TON 
ASST. DEAN, CONTINUING STUDIES 
BOX 8277, UNIVERSITY STATION 
UNIV. OF NORTH DAKOTA 
GRAND FORKS, NORTHDAKOTA 58202 
710-777-2661 
JAMES L. PENCE 
VICE PRES/ACADEMIC&. STUDENT AFFAIRS 
2200 N. BONFORTE BLVD. 
UNIV OF sourHERN COLORADO 
PUEBLO COLORADO 81001 
719-549-2110 
BIWEE PENDLETON-PARKER 
ENHANCEMENT OF TEACHING & LEARNING 
SWANN 108 
GEORGIA INSTmJI'E OF TECHNOLOGY 
A1LANTA GEORGIA 30332 
404-894-4474 
ANDREW PICA 
CAMDEN A VENUE 
SALISBURY STATE UNIV 
SALISBURY MARYLAND 2180 I 
301-543-6485 
SERGIO PICCININ 
DIR, CTR FOR UNIV TCHG 
621 KING EDWARD AVENUE 
UNIVERSITY OF OTTAWA 
OTTAWA, ONTARIO CANADA KIN 
613-564-2350 
ROBERT PIERLEONI 
2221 UNIVERSITY AVENUESE 
AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY 
MINNEAPOLIS MINNESOTA 5 54 14 
612-623-8115 
BILL PINE 
ASSISTANT DEAN 
USAFAIDFSAA 
U.S. AIR FORCE ACADEMY 
COLORADO SPRINGS COLORADO 80840 
719-472-2467 
LINDA PINKARD 
SPECIAL ASST. FACULTY/STAFFDEV. 
GC 415/1300 ELMWOOD AVENUE 
STATE UNIVERSITY COLLEGE AT BCFFALO 
BUFFALO NEW YORK 14222 
716-87 8-4328 
EDWARD PIPER 
ACADEMIC SERVICES & OUTCOMES 
211 GEORGE WASHINGTON HALL 
MARY WASHINGTON COLLEGE 
FREDERICKSBURG VIRGINIA 2240 I 
703-899-4494 
BARBARA Pl.AKANS 
COORDINA10R, TA TRAINING 
201 BEARDSHEAR HALL 
lOW A STATE UNIVERSITY 
AMES IOWA 50011 
5 I 5-294-4531 
GARY POOLE 
#198 3031 WILLIAMS RD. 
SIMON FRASIER UNIVERSITY 
RICHMOND, CANADA V7E 
604-291-3910 
ALEX G. POTIER 
ACADEMIC DEAN 
821 STE. CROIX BLVD. 
VANIER COlLEGE 
ST. l.AURNT, CANADA H4L 
514-755-7512 
KA1HERINE H. PRICE 
COORDINATOR, FAC DEV 
GEOLOGY AND GEOGRAPHY DEPT. 
DEPAUW UNIVERSITY 
GREENCASTI.E INDIANA 4613 5 
317-658-4668 
F. C. PRIOR 
HEAD, STAFF DEVELOPMENT 
P. 0. BOX 953 
TECHNIKON NATAL 
DURBAN SOUTH AFRICA 4000 
031-224030 EXT. 2259 
KEI1H R. PRIOR 
DIRECTOR,NCCCP 
UNIVERSITY-SCHOOL PROGRAMS 
UNIV. OF CALIFORNIA-DAVIS 
DAVIS CALIFORNIA 9 5616 
916-752-8468 
LARRY K. QUINSLAND 
NA1L TECHNICAL INST FOR TilE DEAF 
ONE LOMB MEMORIAL DRIVE 
ROCHFSI'ER INSTI1UfE OF TECHNOLGY 
ROCHESTER NEW YORK 14623 
716-475-6237 
I!] FRANK RABOLD 
ASSISTANT, CTR. FOR UNIV TCHG 
II 000 UNIVERSITY PARKWAY 
UNIVERSITY OF WEST FLORIDA 
PENSACOlA FLORIDA 32514 
904-474-2041 
DONAlD RACKIN 
TEACHING IMPROVEMENT CENTER 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
TEMPLE UNIVERSITY 
PHILADElPHIA PENNSYI.A V ANI I 9122 
215-787-1807 
CAROL A. RADICH 
CTR FOR TCHG EFFECI1VENEss 
251 FHG UBRARY 
WEST CHESTER UNIVERSITY 
WEST CHESTER PENNSYLVANIA 19 3 83 
215-436-3092 
WILUAM CHARLES RANDO 
2003 SHERIDAN RD., ANDERSON HALL 
UNIV COLLFGEINORTHWESTERN ILLINOIS 
EVANSTON ILUNOIS60208 
312-491-3443 
GUSTAVEJ. RATII 
PROFESSOR, INDUSTRIAL ENGINEERING 
NOR1HWESTERN UNIVERSITY 
EVANsroN ILUNOIS60208 
708-491-3668 
TERRY RAY 
ADMIN SERVICES AND BUS ED 
9 MCELHANEY HALL 
INDIANA UNIVERSITY OF PA 
INDIANA PENNSYLVANIA 15705 
412-357-5744 
ROBERTREHN 
MAIL #5048/2115 SUMMIT AVE. 
COLLEGE OF ST. TIIOMAS 
ST. PAUL MINNESOTA 55118 
612-647-5267 
MARY ANN REHNKE 
DIRECTOR OF ANNUAL PROGRAMS 
SUITE 320/0NE DUPONT CIRCLE 
COUNCIL OF INDEPENDENTCOILFGES 
WASHINGI'ON D.C. 20036 
202-466-7230 
JEAN SANFORD REPUNGER 
HEAL Til AND PHYSICAL EDUCATION 
PE 233 
SOUJHWEST STATE UNIVERSITY 
MARSHALL MINNESOTA 56258 
507-537-7197 
JUDY RHOADS 
COLLEGE DRIVE 
MADISONVILLE COMMUNITY COlLEGE 
MADISONVILLE KENtUCKY 424 31 
502-821-2250 
DANIEL R. RICE 
DIRECTOR, OFFICE OF INSTRUCTIONAL 
BOX 8161, UNIVERSITY STATION 
UNIV. OF NORTH DAKOTA 
GRAND FORKS, NORIH DAKOTA 58202 
701-777-3325 
HILDA RICHARDS 
PROVOST, ACADEMIC AFFAIRS 
205SUITON 
INDIANA UNIVERSITY OF PA 
INDIANA PENNSYLVANIA 15705 
412-357-2291 
AI..1.EN RICHMAN 
DEPARTMENT OF HISl'ORY 
STEPHEN F. AUSTIN STATE UNIVERSITY 
NACODOCHES TEXAS 75962 
GAIL RIDDELL 
CENTER FOR CONTINUING EDUCATION 
5997 IONA DRIVE 
UNIVERSITY OF BRITISH COWMBIA 
VANCOUVER, CANADAV6T 
604-222-5271 
SHFll.EY ROATEN, JR, MD 
PRESIDENT 
1600 PROVIDENCE DR. 
M.C.M.E.R.F. 
WACO TEXAS76707 
817-754-2471 
AL10N ROBERTS 
ASSOC. DIRECTOR 
II WAVERLY AVENUE 
CID, SYRACUSE UNIVERSITY 
SYRACUSE NEW YORK 13244 
31 5-443-4571 
RAI.Hi ROBERTS 
DEPT. OF MGMT 
BLDG 38 
UNIV OF WEST FLORIDA 
PENSACOlA FLORIDA 32514 
OOUGI.ASL.ROBERTSON 
SCHOOL OF EDUCATION 
P.O. BOX #751 
POR1LAND STATE UNIVERSITY 
POR11.AND OREGON 97207 
903-725-4754 
PAUL ROBERTSON 
FACULTY DEVELOPMENT COMMITTEE 
BOX #490 
OGLAlA lAKOTA CXXLEGE 
KYLE SOUTH DAKOTA 577 52 
605-455-2321 
KAY ROBINSON 
SPEE!CHfJHEATRE DEPARTMENT 
BEMIDJI STATE UNIVERSITY 
BEMIDJI MINNESOTA 56601 
VICKIE ROBINSON 
LBJ/2356, I LOMB MEMORIAL DR 
ROCHESTER JNSilTUTE OF TECHNOLOGY 
ROCHESTER NEWYORK 14623 
716-47 5-6244 
MARY LEDERER ROBY 
DEPT. OF REUGIOUS sruDIES 
3700 W. 103RD STREET 
SAINT XAVIER COILFGE 
CHICAGO ILUNOIS60655 
312-799-3300 
RAY RODRIQUES 
ASSOCIATE VICE PRESIDENT 
II 0 ADMINISTRATION BUILDING 
COLORADO STATE UNIVERSITY 
FORT COLLINS COLORADO 80523 
303-491-5693 
BETSY RODRIQUES-BACHILLER 
ENGUSH DEPT. 
KEAN COLLFGE OF NEW JERSEY 
UNION NEW JERSEY 07083 
201-527-2247 
RUTII D. ROEBKE-BERENS 
SPECIAL ASST. TO PRESIDENT 
601 COBODAS ADMINISTRATIVE BLDG. 
NORTHERN MICHIGAN UNIVERSITY 
MARQUETTE MICHIGAN 49855 
906-227-1150 
BRUCE G. ROGERS 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPT. 
UNIV OF NORTHERN IOWA 
CEDAR FALLS IOWA 50614 
319-273-2694 
PAT ROGERS 
CENTRE FOR THE SUPPORT OF TEACHING 
4700 KEELE STREET 
YORK UNIVERSITY 
NORTH YORK, CANADA M3J 
416-736-5154 
GARY E. ROHDE 
COLLEGE OF AGRICUL'IURE 
210 AG. SCIENCE BUILDING 
UNIVERSITY OF WISCONSIN-RIVER FALLS 
RIVER FALLS WISCONSIN 54022 
715-425-3 841/37 84 
ANrHONY ROMANO 
COLLFGE OF EDUCATION 
820 VAN VLEET OVAL 
UNIVERSITY OF OKLAHOMA 
NORMAN OKLAHOMA 73019 
405-325-3972 
SHIRLEY RONKOWSKI 
INSTRUCTIONAL SPECIAUST 
1130 KERR HALL 
UNIV OF CALIFORNIA-SANTA BARBARA 
SANTA BARBARA CAUFORNIA 9 3106 
805-961-3341 
RICHARD M. ROSE 
ASST. TO VP FOR STUDENT AFFAIRS 
201 ACADEMIC BLDG. 
UNIV OF GEORGIA 
A1HE'NS GEORGIA 30602 
404-542-3 564 
TOBY ROSE 
ENGLISH DEPARTMENT 
NORTHERN MICHIGAN UNIVERSITY 
MARQUETTE MICHIGAN 49855 
906-227-2711/1642 
CYNTHIA S. ROSS 
ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION 
I 01 WHITEHURST HALL 
OkLAHOMA STA'rn UNIVBRSTIY 
STILLWA'IER OKLAHOMA 74078 
405-744-5627 
NFli. RUDIN 
ACI'ING VP ACADEMIC AFFAIRS 
GROVER CLEVELAND 519/1300 ELMWOOD A VB 
STATE UNIV COLLEGE AT BUFFALO 
BUFFALO NEW YORK 14222 
716-878-5901 
LBANB RUI'HBRFORD 
ASSOC. ED. SPECIALIST 
COMPOSIDON DEPTIHUMANITIBS 420 
UNIVERSITY OF MINNF.SOTA DULUTH 
DUWIH MINNESOTA 55812 
218-724-2810 
[§] ANllfONY SAMBNFINK 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
213 HOME ECONOMICS BLDG. 
UNIV OF WISCONSIN-STOUT 
MENOMONIE WISCONSIN 54 7 51 
715-232~1115 
WILLIAM E. SA YLB, ill 
ASSOC. DIRECTOR, UNDERGRADUATE AFFAIRS 
SCHOOL OF ELECI'RICAL ENGINEERING 
GEORGIA INSTm.J'J'B OF TECHNOLOGY 
A1l.ANI'A GEORGIA 30332 
ERWIN SCHAWACHER 
ENGLISH DEPARTMENT 
EMLEN COMPLEX 
CHEYNEY UNIVERSITY OF PA. 
CHEYNEY PENNSYLVANIA 19319 
215-752-2636 
C. STEPHEN SCHENEMAN 
OFFICE OF DIRICQOP EXT SERV 
UMBERGER HALL 
KANSAS STATE UNIVERSITY 
MANHAITAN KANSAS 66506 
913-532-5820 
DON SCHUESMAN 
DEAN, UNDER9RADUA'rnS1UDIES 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
ELLENSBURG W ASHINGI'ON 9 89 26 
BERNHARD W. SCHOLTZ 
PROVOST 
PRESIDENTS HALL 
SEroN HAIL UNIVERSITY 
SOUTiiORANGE NEW JERSEY 07079 
201-761-9655 
PAm SCHOR 
PROJECf MGRJCTR FOR INSTRUC DESIGN 
6525 N. SHERIDAN RD. 
LOYOLA UNIVERSITY-DR 437 
CHICAGO ILUNOIS 60626 
312-508-2955 
ANA MARIA SCHUHMANN 
MORRIS A VENUE 
KEAN COLLEGE OF NEW JERSEY 
UNION NEW JERSEY 07083 
201-527-2136 
M.SCHUMAN 
303 HOMESTEAD A VENUE 
HOLYOKE COMMUNITY COLLEGE 
HOLYOKE MASSACHUSET 0 I 040 
JACK H. SCHUSTER 
EDUCATION AND PUBUC POUCY 
ISO E. TENTH STREET 
CLAREMONT GRADUA'rn SCHOOL 
CLAREMONT CAUFORNIA 91711 
714-621-8075 
JOEL SCHW ARrZ 
CEN'IER FOR 'lEACHING & LEARNING 
CB 13470 
UNIV OP NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL NORIH 27599 
LUCY SCHW ARrZ 
DIRBcrOR, OFFICE OF INSTRUCfiONAL 
BOX 8161, UNIVERSITY STATION 
UNIV. OF NORTH DAKOTA 
GRAND FORKS, NORIHDAKOTA 58202 
701-777-3325 
LILA SEAMAN 
DIRBcrOR, INSTRUCTIONAL RESEARCH 
BOX #601 . 
CEDARVILLE COLLEGE 
CEDARVILLE OHIO 4 53 14 
613-766-2211 
OOIITZ SEIFERT 
MODERN FORFlGN LANGUAGE 
UNIV OF TENNESSEE AT MARTIN 
MARTIN TENNESSEE 3 8238 
901-587-7423 
PETER SELDIN 
DEPARTMENT OF MANAGEMENT 
BEDFORD ROAD 
PACE UNIVERSITY 
PLEASAN'IVILLE NEW YORK 10570 
914-773-3200 
GlENDA SENIOR 
I LOMB MEMORIAL DR, BOX 9887 
NATI.. TECH INSITIUTE FOR THE DEAF 
ROCHESTER NEW YORK 14623 
716-47 5-6195 
CAROL SETIF.R 
S'IUDENT AFFAIRS 
231 BETHSDA A VB. 
UNIVERSITY OF CINCINNATI 
CINCINNATI OHIO 45267 
513-558-7391 
MARY ANN SHEA 
UNIVERSITY LEARNING CEN'rnR 
CAMPUS BOX I 360 
UNIVERSITY OF COLORADO--BOULDER 
BOULDER COLORADO 80309 
303-492-4985 
GENE SHEPHERD 
COLLEGE OF EDUCATION 
820 VAN VLEET OVAL 
UNIVERSITY OF OKLAHOMA 
NORMAN OKLAHOMA 73019 
405-325-1508 
FREDERICK SHEPPARD 
CHAIR/MGMT SCI & AVIATION SCI 
MAXWELL LIBRARY 
BRIDGEWATER STATE COLLEGE 
BRIDGEWA'rnR MASSACHUSET 02325 
508-697-1395 
PAMELS D. SHERER 
MANAGEMENT DEPT. 
21-5 EAGLEHEAD TERRACE 
UNIVERSITY OF LOWELL 
SHREWSBURG MASSACHUSET 01545 
508-934-2772 
HARRIET W. SHERIDAN 
GRADUATE SCHOOL 
BROWN UNIVERSITY 
PROVIDENCE RHODE ISLAND 02 9 12 
401-863-1141 
HARRY L. SHIPMAN 
DIRBcrOR 
CTR FOR 'lEACHING EFFECTIVENESS 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
NEW ARK DfLA WARE 197 16 
302-451-2027 
THOMAS SHOSTAK 
ORLANDO AREA PROGRAMS 
7300 LAKE ELLENOT DR. 
UNIV OF CENTRAL FLORIDA 
ORLANDO FLORIDA 32809 
407-85 5-0881 
EILEEN SHULTZ 
KUTZTOWN UNIVERSITY 
KUIZIOWN PENNSYLVANIA 19530 
DEANNE SHUMAN 
DENTAL HYGIENE & DENTAL ASSISTING 
TECHNOLOGY BLDG., ROOM 244-E 
OLD DOMINION UNIVERSITY 
NORFOLK VIRGINIA 23529 
804-683-4310 
ERIC B. SHUMWAY 
C/0 VICE PRESIDENT'S OFFICE 
LORENZO SNOW BUILDING 
BRIGHAM YOUNG UNIV.-HAW Ali 
l.AIE HAWAII 96762 
808-293-3703 
BRUCE SIEBOLD 
SCHOOL OF INDUSTRY & TECHNOLOGY 
115 TECHNOLOGY WING 
UNIV OF WISCONSIN-STOUT 
MENOMONIE WISCONSIN 54 7 5 I 
715-232-1251 
JEAN SILVERMAN 
DIREcrOR OF PAC DEV 
NARROWS RUN ROAD 
ROBERT MORRIS COLLGE 
CAROPOLIS PENNSYLVANIA I 51 0 8 
412-262-7210 
RITA SILVERMAN 
'rnACHER EDUCATION 
78 NORTH BROADWAY 
PACE UNIVERSITY 
WHI'rnPLAINS NEW YORK 10603 
914-422-4 321 
COBY BUNCH SIMERLY 
ASSOC. DEAN, UNDERGRADUATE STUDIES 
!OS HOME ECONOMICS 
UNIVERSITY OF NEBRASKA-UNCOLN 
LINCOLN NEBRASKA 68583-
402-472-2916 
RONALD D. SIMPSON 
OFFICE OF INSI'RUCTIONAL DEVELOPMENT 
164 PSYCHOLOGY BLDG. 
UNIV OF GEORGIA 
A1HENS GEORGIA 30602 
404-542-1355 
GRAHAM SKANES 
GENERAL, CONTINUING EDUC. & EX'IENSION 
MEMORIAL UNIV. OF NEWFOUNDLAND 
ST. JOHN'S, CANADA A1C 
709-737-7948 
SALLYSKYER 
CAREY 2428/1 LOMB MEMORIAL DRIVE 
NA1L TECH INSITIUTE FOR THE DEAF 
ROCHESTER NEW YORK 14623 
716-475-6589 
SHARON E. SMALDINO 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
EDC 616 
UNIVERSITY OF NOR1HERN IOWA 
CEDAR FALLS IOWA 50614 
319-273-3250 
AMELIA L. SMITH 
BIOLOGY DEPT. 
KEAN COLLEGE OF NEW JERSEY 
UNION NEW JERSEY 07083 
. 201-527-2471 
BARBARA SMITH 
LIBRARY 2211 
TilE EVERGREEN STATE COlLEGE 
0LYMPIA WASHINGI'ON98505 
206-866-6000 
D. SMITH 
SENIOR STUDENT COUNSElLOR 
P.O. BOX 953 
TECHNIKONNATAL 
DURBAN SOUTH AFRICA 4000 
031-224030 
I. SMITH 
303 HOMESTEAD A VENUE 
HOLYOKE COMMUNITY COlLEGE 
HOLYOKE MASSACHUSET 0 I 040 
JEAN SMITH 
LBJ 2206, I LOMB MEMORIAL DR 
ROCHESTER IN5nTUTE OF TECHNOLOGY 
ROCHESTER NEW YORK 14623 
716-475-6260 
MYRNA SMITH 
NJ INS1TIUI'EICOLLEGATE TEACHING & 
PRESIDENTS HALL 
SETON HAlL UNIVERSITY 
SOUIHORANGE NEW JERSEY 07079 
201-761-9704 
ROBERT M. SMITH 
DEAN 
SCHOOL OF ARTS & SCIENCES 
UNIVERSITY OF TENNESSEE AT MARTIN 
MARTIN TENNESSEE 3 82 83 
901-587-7490 
RONALD A. SMITH 
LEARNING DEVELOPMENT OFFICE 
7141 SHERBROOKE SI'REET 
CONCORDIA UNIVERSITY 
WEST MONTREAL, CANADA H4B 
514-848-2498 
VERNER SMITHERAM 
DEANOFARTS 
UNIV OF PRINCE EDWARD ISLAND 
CHARLO'ITETOWN, CANADA CIA 
902-566-0310 
SUZANNE T. SNYDER 
INTERIM DIR OF ACADEMIC AFFAIRS 
950 KANAWAHA BLVD., EAST 
WEST VIRGINIA BOARD OF REGENTS 
CHARLESTON WEST VIRGINIA 2530 I 
304-348-2101 
MARY DEANE SORCINELU 
CENTER FOR TEACHING 
160 WHITMORE ADMIN. 
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS 
AMHERST MASSACHUSET 0 I 003 
413-545-1225 
ROBERT C. SORENSEN 
DEPT. OF AGRONOMY 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCOLN NEBRASKA 685 83 
402-472-1507 
BAERBEL SORENSON 
11120 GLACIER HWY. 
UNIVERSITY OF ALASKA SOUTHEAST 
JUNEAU ALASKA 99801 
907-789-4419 
DANIELE SPELLMAN 
ADMIN ANALYSTIOFFICEOFED. DEV 
273 STEPHENS HALL 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY 
BERKELEY CAUFORNIA 94720 
41 5-642-6 392 
I-iEl»> SPENCER 
COMMUNICATIONSIHUMANITIES 
3030 NOR1H DALLAS A VENUE 
CEDAR VALLEY COlLEGE 
LANCASTER TEXAS 7 5134 
214-372-8120 
CHARMIAN B. SPERUNG 
DEANJSTAFF AND PROG DEV 
SPRING ROAD 
MIDDLESEX COMMUNITY COlLEGE 
BEDFORD MASSACHUSET 017 30 
617-275-8910/264 
CHARLES SPUCHES 
COORDINATOR/INSTRUCTIONAL DEV 
ROOM8lLRC 
SUNY COLLEGE OF ENVRNMTL SCI AND FRSTY 
SYRACUSE NEW YORK 13210 
315-470-6810 
SPEUOS T. STAMAS 
DlRECTOR/INSTR DEY/ASSESSMENT SVCS 
GANNEIT CENTER 
ITHACA COLLEGE 
ITiiACA NEW YORK 14850 
607-27 4-3879 
GERALD STANGLIN 
BUSINESS/SOCIAL SCIENCES 
3030 NOR1H DALLAS AVENUE 
CEDAR VALLEY COlLEGE 
LANCASTER TEXAS 7 S 134 
214-372-8110 
DOROTHYA.~HEN~BARRY 
ASST. DlR, FAC RESOURCE PROGRAM 
LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO 
CHICAGO ILLINOIS60626 
312-508-2847 
JOSEPH STET AR 
ASSOC PROVOST/PROVOSTS OFFICE 
PRESIDENTS HALL-3RD FLOOR 
SETON HALL UNIVERSITY 
SOuniORANGE NEW JERSEY 07079 
201-761-9359 
EUEN STEVENS 
SCHOOL OF EDUCATION 
1200 LARIMER STREET 
UNIVERSITY OF COLORADQ'DENVER 
DENVER COLORADO 80204 
303-556-4382 
DEBORAH MOORE STEVENSON 
erR FOR ACAD ASSESSMENT 
348 LUCINDA HALL 
BAIL STATE UNIVERSITY 
MUNaE INDIANA 47306 
317-285-5974 
BRAD STEW ART 
DEPT. OF SCOIOLOGY 
MIAMI UNIVERSITY 
MIDDLETOWN OHIO 45042 
RUTH A. STREVELER 
erR FOR TCHG EFFECTIVENESS 
1733 OONAGHO RD./KUYKENDALL HALL 1 
UNIV OF HAW All MANOA 
HONOUJUJ HAW All96 822 
808-948-6978 
PETER SUZlJKI 
ANNEX27/60TH & DODGE 
UNIV OF NEBRASKA-OMAHA 
OMAHA NEBRASKA 68182 
402-558-2958 
MARILLA SVINICKI 
CENTER FOR TCHNG EFFECTIVENESS 
MAIN BUILDING 2202 
UNIVERSITY OF TEXAS, AUSTIN 
AUSTIN TEXAS 78712 
512-471-1488 
ANNE B. SWANSON 
ASSOC. ACADEMIC DEAN & DIR OF FAC DE 
2004 RANDOLPH AVENUE 
COLLEGE OF ST. CATHERINE 
ST. PAUL MINNESOTA 55105 
612-690-6742 
[!J .FREDA. TARPLEY 
DIRECTOR, COllEGE OF MANAGEMENT 
225 NOR11f A VENUE 
GEORGIA INSITIUI'E OF TECHNOLOGY 
An.ANTA GEORGIA 30332 -
PAUL TA1E 
CHAIR, FACULTY SENATE 
BOX 8056 
IDAHO STATE UNIVERSITY 
POCATElLO IDAHO 83209 
208-236-3 371 
MARTHAR. TAYLOR 
ASST. DIR INSTRUCTIONAL SUPPORT 
B-41 DAY HAll 
CORNElL UNIVERSITY 
ITHACA NEW YORK 14851 
607-255-8427 
DAVIDG. TAYLOR-WAY 
DIRECTOR OF INSTRUcnONAL SUPPORT 
B-41 DAY HAll 
CORNElL UNIVERSITY 
ITHACA NEW YORK 14851 
607-255-3493 
SHARON L. TFBBEN 
INSTRUcnONAL SPECIAUSf 
1406 NORTH SECOND STREET 
PRESENTATION COllEGE 
ABERDEEN SOUIHDAKOTA 57401 
605-299-8439 
DAVID TEMPLETON 
NA1L TECHNICAL INST FOR THE DEAF 
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLGY 
ROCHESTER NEW YORK 14623 
716-475-6702 
M.THEILMAN 
303 HOMESTEAD A VENUE 
HOLYOKE COMMUNITY COllEGE 
HOLYOKE MASSACHUSET 0 I 040 
MARSHEllE THOBABEN 
COORDINATOR. FACULTY DEVELOPMENT 
HUMBOLDT STATE UNIVERSITY 
ARCATA CAUFORNIA 95521 
707-862-3657 
RICHARD W. THOMPSON 
DEPT. OF PSYCHOLOGY 
WESTERN WASHINGTON UNIVERSITY 
BElLINGHAM WASHINGTON 98225 
206-676-3516 
JOAN S. THOMSON 
309 AG ADMIN BUILDING 
PENNSYLVANIA STATE UNIV. 
UNIVERSITY PARK PENNSYLVANIA 16802 
814-863-3452 
TIMM THORSEN 
CHAIR-SOCIOLOGY 
AUdA COllEGE 
ALMA MICHIGAN 48 80 I 
517-463-7289 
RICHARD G. TIBERIUS 
CSME, FACULTY OF MEDICINE 
UNIVERSITY OF TORONTO 
.TORONTO, ONTARIO CANADA MSS 
416-978-2124 
SANDRA TOMLINSON 
ASST. DEAN OF INSTRUcnON/HUMANITIES 
GALVESTON COlLEGE 
GALVESTON TEXAS 77 S SO 
409-763-6551 X 315 
TONY TOSCANO 
FACULTY DEVELOPER 
NTID AT RIT/1 LOMB MEMORIAL DRIVE 
PHOTO MEDIA TECHNOLOGIES-LB.J/1281 
ROCHESTER NEW YORK 14623 
716- 475-6226 
DIANE TRACY 
COllEGE CURRICULUM COMMITTEE 
777 DEDHAM STREET 
MOUNT IDA COllEGE 
NEWTON CEN11m MASSACHUSET 021 59 
617-969-7000 
HAROlD TRAVER 
FOREIGN LANGUAGES 
CHEYNEY UNIVERSITY 
CHEYNEY PENNSYLVANIA 193 19 
215-399-2286 
THOMAS J. TREBON 
ACADEMIC DEAN/COllEGE OF ARTS & 
1001 ROCKHURST ROAD 
ROCKHURST COllEGE 
KANSAS CITY MISSOURI 6411 0 
816-926-4076 
THOMAS F. TROST 
ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT 
TEXAS TECH UNIVERSITY 
LUBBOCK TEXAS 79409 
806-7 42-3 505 
JIMMIE L. TURNER 
CENTER FOR FACULTY DEVELOPMENT 
1250 BELLFLOWER BLVD 
CALIFORNIA STATE UNIV -LONG BEACH 
LONG BEACH CAUFORNIA 90840 
213-498-5287 
RHONDA 1WO EAGLE 
PERSONNEI.JPLACEMENT DIRECTOR 
BOX #490 
OGI..AlA LAKOTA COllEGE 
KYU SOUIH DAKOTA 577 52 
605-455-2321 
SHIRLEY VAN MARTER 
DEAN OFlHECOllEGE 
LONG HAll, ROOM 212 
LYCOMING COllEGE 
WilliAMSPORT PENNSYLVANIA 177 01 
717-321-4038 
VIRGINIA V ANDERBOGART 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
BOONE NOR1H 28608 
MAUREEN V ANTERPOOL 
ASST. PROF., TEACHER EDUCATION 
301 MCGUFFY HAll 
MIAMI UNIVERSITY 
OXFORD OHI045056 
513-529-6454 
J. VILJOEN 
DIRECTOR, DEVELOPMENT 
P.O. BOX 953 
TECHNIKONNATAL 
DURBAN SOUTH AFRICA 4000 
031-224030 
PRISCILLA VISEK 
INSTR AND MNGMNT SERV 
1308 W. GREEN 
UNIVERSITY OF ILLINOIS 
URBANA ILUNOIS61801 
217-333-3370 
GEORGE VOEGEL 
1200 W. ALGONQUIN RD. 
HARPER COllEGE 
PALATINE ILUNOIS 60067 
312-397-3000 X 2260 
DIANE VOM SAAL 
PROGRAM FOR EXCELLENCE IN TEACHING 
416 GENERAL CLASSROOM BLDG. 
UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA 
COLUMBIA MISSOURI 65211 
314-882-6260 
fUT1 EMILY C. WADSWORTH 
L!!_j PRO~ONALDEVELOPMENT 
5500 N. SAINT LOUIS 
NORTHEASTERN Ill.INOIS UNIV 
CHICAGO ILUNOIS 60625 
312-583-4050X3309 
JACQUEilNE WAKEFIELD 
DIR, FACULTY DEVELOPMENT 
1200 MAIN STREET WEST 
MCMASTER UNIVERSITY 
HAMILTON, CANADA L8N 3ZS 
416-525-9140 X2714 
ANN BRITT WALING 
KEENE STATE COLLEGE 
KEENE NEW 03431 
PATRICIA M. WALSH 
ASSISTANT TO THE PRESIDENT 
464 UNIVERSITY A VENUE 
UNIVERSITY OF BRIDGEPORT 
BRIDGEPORT CONNECTICUT 0660 I 
203-576-4585 
BENJAMIN WARD 
INSTR SERVICES COORD 
HUNTER UBRARY 
WESTERN CAROLINA UNIVERSITY 
ctJLLOWHEE NOR1H 28723 
704-227-7196 
MARYC.WARE 
SUNYATCORTLAND 
CORTLAND NEW YORK 13045 
u:EWARREN 
ASSOC DIRECTOR 
317 SCIENCE CTR 
HARVARD-DANFORTH CTR 
CAMBRIDGE MASSACHUSET 02138 
617-49 5-4869 
NATHANS.WASHTON 
PROFESSOR EMERITUS 
30 OAKTREE LANE 
QUEENS COllEGE, C.U.N.Y. 
MANHASSET NEW YORK 11030 
516-627-7799 
MARGARET WATERMAN 
DIR., FACULTY DEVELOPMENT OFFICE 
1701 CATHEDRALOFLEARNING 
UNIVERSITY OF PnTSBUROH 
PITISBUROH PENNSYLVANIA 15260 
412-624-6592 
DAVID WATKINS 
JAMES MADISON UNIVERSITY 
HARRISONBURG VIROINIA 22807 
703-568-6395 
GEORGE WATSON 
UNIV PROO FOR FAC DEV 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
TEMPLE ARIZONA 85387 
602-965-6739 
EliZABETH WEBER 
MUSIC DEPARTMENT 
95TH & KING DRIVE 
CIDCAOO STATE UNIVERSITY 
CHICAGO ILUNOIS60628 
312-995-2155 
MARY ELLEN WEIMER 
DIR, INSTR DEV PROO 
I SPARKS BUILDING 
THE PENNSYLVANIA STATE UNIV 
UNIVERSITY PARK PENNSYLVANIA 16802 
814-863-2599 
CAROL A. WEISS 
900 LONG BOULEVARD, #513 
NCRIPTAL 
LANCJNG MICHIGAN 48911 
313-936-2741 
MICHAEL WEISS 
DEPT COMMUNICATIONS DISORDERS 
WEST CHESTER UNIVERSITY 
WEST CHESTER PENNSYLVANIA 19383 
215-436-3403 
NA1HAN WEISS 
PRESIDENT 
MORRIS A VENUE 
KEAN COllEGE OF NEW JERSEY 
UNION NEW JERSEY 07083 
201-527-2222 
BEND. WELCH 
~ CENTER FOR TEACHING EXCEllENCE 
232 BLOCKER 
TEXASA&M 
COLLEGE STATION TEXAS 77843 
409-845-6127 
DONNA WFll.S 
VICE PRESIDEN) 
1750 FINCH AVENUE EAST 
SENECA COllEGE 
NOR'IH YORK. CANADA M2J 
LOIS E WFll.S 
JAMES MONROE BLDG, 101 N 14TH ST 
VIRGINIA COMM COll SYSTEM 
RICHMOND VIROINIA 23219 
804~225-2124 
WilliAM M. WFL1Y 
DIR FAC DEV,ORAD SCH OF BUS 
ONE PACE PLAZA 
PACE UNIVERSITY 
NEW YORK NEW YORK 10038 
212-488-1939 
JUDYWEW 
ASST. 10 ACADEMIC DEAN 
3303 REBECCA ST./P.O. BOX 2100 
BRIAR CLIFF COLLEGE 
SIOUX CITY IOWA 511 04 
JON F. WERGIN 
ED DEV AND FAC RES 
812 W FRANKLIN ST, RM I 
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIV 
RICHMOND VIROINIA 23284 
804-367-1121 
B.J. WHEEl.ER 
WHEELER EDUC CONSULTING GROUP 
3900 PRESCOTT A VENUE 
UNCOLN NEBRASKA 68506 
402-488-4148 
DANIEL W. WHEEl.ER 
OFC OF PROF & ORO DEV 
313 AGHAll 
UNIVERSITY OF NEBRASKA-LINCOLN 
UNCOLN NEBRASKA 68583 
402-472-4749 
DA VlD B. WHITCOMB 
6320 JERSEYDALE ROAD 
MARIPOSA CAUR:>RNIA 9 53 3 8 
213-966-2647 
SUSANNE W. WHITCOMB 
6320 JERSEYDALE ROAD 
MARIPOSA CAUR:>RNIA 9 53 3 8 
213-966-2647 
ALVIN WHITE 
MATHEMATICS 
HARVEY MUDD COLLEGE 
CLAREMONT CAUR:>RNIA 91711 
714-621-8023X3706 
PATRICK E. WHITE 
ASSOC DEAN OF FACULTY 
SAINT MARY'S COllEGE 
NOTRE DAME INDIANA46556 
219-284-4584 
PATRICIA T. WHrrF1El.D 
ASST. DEAN OF EDUCATION 
BOX 8059 
IDAHO STATE UNIVERSITY 
POCATELLO IDAHO 83209 
208-236-3699 
WENDEL B. WICKLAND 
COOR FACISTAFF DEV 
CLEVELAND HAll, ROOM415 
SUC AT BUFFALO 
BUFFALO NEW YORK 14222 
716-87 8-4328 
MYRA S. WILHITE 
INSTR CONSULTANT 
121 BENTON HAll 
UNIV OF NEBRASKA-LINCOLN 
UNCOLN NEBRASKA 68588 
402-472-3079 
WANN WILKERSON 
OFFICE OF ED DEVELOPME!IIT 
260 LONGWOOD AVENUE 
HARVARD MEDICAL SCHOOL 
BOSTON MASSACHUSET 02115 
617-732-1939 
JAMES WILKINSON 
DIRECI'OR 
317 SCIENCECTR,1 OXFORD ST 
HARVARD-DANR:>RTH CTR 
CAMBRIDGE MASSACHUSET 0213 8 
LOIS S. WILLIAMS 
CTR. R:>R TEACIDNG EXCELLENCE 
BOX 6224 
HAMPTON UNIVERSITY 
HAMPI'ON VIROINIA 2 3 6 6 8 
804-727-5804 
MICHAEL WILLIAMS 
COORDINATOR OF FOUNDATIONS 
WilliAM JEWEll COLLEGE 
LIBERTY MISSOURI 64068 
816-781-7700 EXT. 5690 
RICHARDT. WilliAMS 
INSTRUcnONAL DEVELOPMENT SPECIAL!: 
1005 D. B. TODD BLVD. 
MEHARRY MEDICAL COllEGE 
NASHVIllE TENNESSEE 37208 
615-327-6940/6614 
MARGARET WILLIAMS-CURTIS 
V PI ACADEMIC AFFAIRS 
701 WEST MONROE STREET 
LIVINGSTONE COllEGE 
SALISBURY NORTH 28144 
704-638-5501 
DINA WILLS 
FACULTY DEVELOPMENT COORD INA TOR 
DEPT. OF JOURNALISM, UC 29 
LEIDGH UNIVERSITY 
BETHlEHEM PENNSYLVANIA 18015 
KENT WINCHESTER 
DEPI'OF STUDENT UFE 
MEH/1075, I LOMB MEM DR 
NTIDATRrr 
ROCHESTER NEW YORK 14623 
MORTON E. WINSTON 
PENNINGTON ROAD, CN4700 
TREN'ION STATE COllEGE 
TRENl'ON NEW JERSEY 08650 
DEBORAH DUNANN WINTER 
FAC DEV OFFICE 
345 BOYER 
WHITMAN COllEGE 
WALLA WALLA WASHINGTON 99362 
509-527-5123 
BETTE WORLEY 
NATIONAL FACULTY EXCHANGE 
4656 W. JEFFERSON BLVD., SUITE 140 
R:>RTWAYNE INDIANA46804 
219-436-2634 
DWVEE WRIGHf 
TEACHING & LEARNING CENTER 
120 BENTON HALL 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
LINCX>LN NEBRASKA 68588 
402-472-3079 
JEANNE WRIGHf 
ASST. TO THE DEAN, SPECIAL PROJECTS 
101 COLLEGE PARKWAY 
ANNE ARUNDEL COMMUNITY COLLEGE 
ARNOlD MARYLAND 210 12 
301-541-2475 
ROBERT J. WRIGHf 
WIDENER UNIVERSITY 
CHES'ICR PENNSYLVANIA 190 13 
W. ALAN WRIGHf 
INSTRUCTIONAL DEVELOP & TECHNOLOGY 
DALHOUSIE UNIVERSITY 
HALIFAX, NOVA CANADA B3H 3J5 
902-4~-1622 FAX: 
• t.f Iff- I ?A' J. 
DONAlD WULFF 
CNTR FOR INSTR DEV & RESEARCH 
107 FARRINGTON, DC-07 
UNIVERSITY OF WASHING10N 
SEATTLE W ASHINGI'ON 9 81 9 5 
206-543-6588 
MARIE ANN WUNSCH 
DIR FAaJLTY DEV AND ACA SUPPORT 
BACHMAN HALL #lOS 
UNIVERSITY OF HA WAH, MANOA 
HONOUJLU HAWAII 96822 
808-948-8445 
NFJL R. WYLIE 
COUNCIL OF PRESIDENTS 
15 GARRISON A VENUE 
NEW ENGLAND LAND-GRANT UNIVERSITIES 
DURHAM NEW 03824 
603-862-2355 
A.Z. YARRBA 
PRESIDFNT 
303 UNIVERSITY AVENUE 
ESSEX COMMUNTIY COll.EGE 
NEWARK NEW JERSEY 07102 
201-877-3020 
SUZAN YESSA Y AN 
CURR., INSTR. AND PROF DEV 
JONES TOWER #1028/101 CURL DRIVE 
TilE OHIO STATE UNIVERSITY 
COLUMBUS OHI043210 
614-292-2801 
SHERIDA YODER 
ENGUSH DEPARTMENT 
SOU1li MAIN STREET 
FEUCIAN COLLEGE 
LODI NEW JERSEY 07644 
201-778-1190 
MIKEYOIS 
DIREC'IOR, CTR FOR UNIV TCHG 
11000 UNIVERSITY PARKWAY 
TilE UNIVERSITY OF WEST FLORIDA 
PENSACOLA FLORIDA 32514 
CAROLL YOUNG 
SPANISH & CLASSICAL LANGUAGES 
461 SUTTON 
INDIANA UNIVERSITY OF PA 
INDIANA PENNSYLVANIA 15705 
412-357-5597 
DONAIDYUE 
SCIENCE & TECHNOLOGIES 
303 UNIVERSITY AVENUE 
ESSEX COMMUNTIY COll.EGE 
NEWARK NEW JERSEY 07102 
201-877-3060 
KENNE'IHJ. ZAHORSKI 
OFf1CE Of FACULTY DEVELOPMENT 
ST. NORBERT COLLEGE 
DE PERE WISCONSIN 54115 
414-337-3218 
MARY LOU ZANICH 
PSYCHOLOGY DEPARThfENT 
316 CLARK HALL 
INDIANA UNIV. OF PENNSYLVANIA 
INDIANA PENNSYLVANIA 15705 
412-357-4528 
ERNEST ZAREMBA 
W ASHfENAW COMMUNITY 
ANN ARBOR MICHIGAN 48107 
ADRIENNE znn.MAN 
PROFESSOR OF AN1HROPOLOGY 
KERR HALL 147 
UNIV. OF CALIFORNIA-SANTA CRUZ 
SANTA CRUZ. CAUFORNIA 9 5064 
408-459-4467 OR 
MEMBERS BY LOCATION 
ALABAMA NAOMI DIBONA MARIE ANN WUNSCH MIKE KERWIN 
STEPHEN B. GRAVES RICH DURHAM JUDY RHOADS 
MARTiiA HEDLEY KAREN EARLEY IDAHO 
BRANGWYN FOOTE RICHARD L. BOWEN LOUISIANA 
ALASKA CAROL FUrHEY MICHAEL GALLAGHER JOE HUTCHINSON 
PATRICIA BOOK KAY HERR EDWIN HOUSE 
EDS. CRIOOE CHRISTINE JONES PAUL TATE MAINE 
MARY NICOLSON ROYMCCANNE PATRICIA T. WHITFIELD MICHAEL M. MORRIS 
BAERBEL SORENSEN KAREN MILLE'IT 
DAVE MONTANARI ILLINOIS MARYLAND 
ARIZONA JAMES L. PENCE BEMP.ALLEN DEAN ESSLINGER 
JUITA BAILEY BILL PINE PATRICIA ATHERTON JAMES D. GREENBERG 
ALLEEN PACE NILSEN RAY RODRIQUES ROBERT M. BARRY JULIE ROY JEFFREY 
GEORGE WATSON MARY ANN SHEA NANCY A. DIAMOND BARBARA J. MILLIS 
ELLEN STEVENS GAIL HARRIS-SCHMIDT JAMES P. MURTHA 
ARKANSAS DARLENE HOFFMAN ANDREW PICA 
CLARA JENNINGS CONNECTICUT GORDON KIRK JEANNE WRIGHT 
DONALD W. BRODEUR HELEN LAMBIN 
CALIFORNIA ELIZABETH A. MCDANIEL LARRY LOVELL-TROY MASSACHUSETTS 
WINIFRED E. ANDERSON JAMES NEWMAN JULIE MCNELLIS INA AMES 
JOHN D.W. ANDREWS PATRICIA M. WALSH MICHAEL MOLENDA ROBERT ARRUDA 
THOMAS A. ANGELO JAMES F. NISS ASSOCIATE DEAN 
BRUCE BAINUM DELAWARE MELFRIED OLSON RONALD BENTLEY 
STEPHEN BEMILLER JUDITH D. AUBRECHT WILLIAM RANDO - JOHN BOEHRER 
WILLIAM E. COFFEY JUDY G. BAILEY GUSfAVEJ. RATH THOMAS BOWLING 
JOSEPH B. CUSEO NANCY KING MARY LEDERER ROBY ELIZABETH FIDELER 
BARBARA DAVIS VICTOR MARTUZA PATTI SCHOR SARA GIRARD 
RICHARD E. DAVIS HARRY L. SHIPMAN DOROTHY A. SfEPHENS- RICHARD GLESSNER 
WILL DAVIS BARRY DANIEL GOROFF 
JOHN DIZIKES FLORIDA PRISCILLA VISEK JANET HAFLER 
DON DODSON DIANNE BARLAR GEORGE VOEGEL W.HAYEK 
A. DON DONATELLI WINNIE B. COOKE EMILY C. WADSWORTH SUSAN HOLTON 
PATRICK HEALEY MARDEE JENRETTE ELIZABETH WEBER MELISSA HOWE 
DIANA K. KELLY JACK KELLER JOHN JONES 
JOHN G. KILGOUR DEE PAGE INDIANA MARION KILSON 
JOANNE KURFISS PRANK RABOLD LINDA F. ANNIS ERIC W. KRISTENSEN 
ED LANDESMAN RALPH ROBERTS JOSEPH J. BELLINA CYNTHIA LANG 
ROGER LEDERER THOMAS SHOSfAK PETER FREDERICK WINSfON H. LA VELLEE 
LARRY LOEHER MIKE YOTS RICHARD HENAK JOAN LESTER 
ROBERT A. LUCAS KENNETH H. KLEIN ELLIOTT LEVY 
MICHELE MARINCOVICH GEORGIA CRAIG E. NELSON DAVID W. LEWIT 
GINI MATIJfE-BIANCHI JUDITH B. CHANDLER DEBORAH OLSEN SUE ANN LONOFF 
RON J. MCBEATH ART CRAWLEY KATHERINE H. PRICE JACQUELYN MADRY-
SUSAN MEIER CONNIE CRAWLEY DEBORAH SfEVENSON TAYLOR 
CHARLES R. MILLER DONALD W. FORRESTER PATRICK E. WHITE JAMES MARTIN 
BETTY MILLS FRANK GILLESPIE BETTE WORLEY CAROL A. OWEN 
JACQUELINE MINTZ EDNA D. HILTON M. SCHUMAN 
MILDRED MURRAY-WARD WILLIAM K. JACKSON IOWA FREDERICK SHEPPARD 
MARTINNEMKO KAREN KALIVODA ROGER G. BETSWORTH PAMELA SHERER 
TODD NEWBERRY JOSEPH R. KELLY JERRY ISRAEL I. SMITH 
LINDA B. NILSON DAVIDJ. MCGILL RICHARD M. JACOBS MARY DEANE SORCINELLI 
THOMAS F. NOLAN ROBERT C. MCMATH MARIAN E. KROGMANN CHARMIAN B. SPERLING 
KEITH R. PRIOR IDA ROSSEAU MUKENGE BARBARA PLAKANS M. THEILMAN 
SHIRLEY RONKOWSKI GRETCHEN H. NEILL BRUCE G. ROGERS DIANE TRACY 
JACK H. SCHUSTER BIWEE PENDLETON- SHARON E. SMALDINO LEE WARREN 
DANIELE SPELLMAN PARK JUDYWELU LUANN WILKERSON 
MARSHELLETHOBABEN RICHARD M. ROSE JAMES WILKINSON 
JIMMIE L. TURNER WILLIAM E. SAYLE, III KANSAS 
DAVID B. WHITCOMB RONALD D. SIMPSON HELEN BURNSATD MICHIGAN 
SUSANNE W. WHITCOMB FRED A. TARPLEY WILLIAM E. CASHIN BARBARA ALPERN 
ALVIN WHITE VICTORIA L. CLEGG DANIEL BEHRING 
ADRIENNE ZIHLMAN HAWAII C. SfEPHEN SCHENEMAN BEVERLY BLACK 
MICHAELJ. ALBRIGHT JAMES BORLAD 
COLORADO C.C. BENDER KENTUCKY LUCY CONTOIS 
MARCIA BANKIER LOREN EKROTH HOWARD B. ALTMAN FRITZ DETWILER 
BARBARA BLACK ERIC B. SHUMWAY T. EARLE BOWEN, JR. FILLMORE C. F. EARNEY 
LAURA BORDER RUTH A. SfREVELER LINCFISCH JEANNE ELLIOTT 
ROGER FECHNER COBY BUNCH SIMERLY ROBERT ELMES OHIO 
RENA FOWLER ROBERT C. SORENSEN WALTEREMGE OOROTHY AIR 
MARGARET R. FRITZ PETER SUZUKI CAROLE FINGESTEN EDWARDBAUM 
ED GRIFFIN B. J. WHEELER IGNACIO GOTZ RONALD K. BOYER 
DONALD B. HALOO DANIEL W. WHEELER PETER J. GRAY M. NEIL BROWNE 
BARBARA HOFER MYRA S. WILHITE JOHNW.HALL JOAN BUCKLEY 
ROBERT W. JONES DELNEE L WRIGHT NORMA E. HENDERSON NANCY CHISM 
PAUL KNOLLMAN HOWARD KRAMER PHILIP G. COTTELL, JR. 
ROBERT G. KRAFT NEW HAMPSHIRE HARRY LANG MILTON D. COX 
WILLIAM E. MOORE BONNIE W. EPSTEIN NANCY LUND ROCCOM. DONATELLI 
RUTH D. ROEBKE-BERENS H. CHARLES LARRACEY MAJOR MAROVITZ KATHLEEN R. FLANAGAN 
TOBY ROSE MERLE LARRACEY EDWIN J. O'KEEFE SUE KESTNER 
TIMM THORSEN ANN BRITT WALING LINDA PINKARD CAROL Y. LUCCHESI 
CAROL A. WEISS NEIL R. WYLIE LARRY K. QUINSLAND MARY PAT MANN 
ERNEST ZAREMBA ALTON ROBERTS LILA SEAMAN 
NEW JERSEY VICKIE ROBINSON CAROL SEITER 
MINNESOTA BEVERLY T. AMICK NEIL RUDIN BRAD STEWART 
CHARLES ANSTAD OONALD H. AMICK PETER SELDIN MAUREEN V ANTERPOOL 
CAROLL.AVELGAARD LYNN A '!WATER GLENDA SENIOR SUSAN YESSA Y AN 
CAROLE J. BLAND DAVID BERRY R1T A SILVERMAN 
LESLEY K. CAFARELLI SIGFREOO CARRION CHARLES SPUCHES OKLAHOMA 
TOM CREED ELLEN COMERFORD SPELIOS T. STAMAS ANNE D. DAVIDSON 
ROBERTFALK MARY DEAN DUMAIS MARTHA TAYLOR DEE FINK 
MICHAEL FIELD MARTIN FINKELSTEIN DAVID G. TAYLOR-WAY MARILYN G. KLETKE 
THOMAS A. GOVER NANCY FREUDENTHAL DAVID TEMPLETON RUTH M. LORING 
CHARLES M. GRAY ENID FRIEDMAN TONY TOSCANO ANTHONY ROMANO 
BARBARA B. HELLING DENISE GALLARO MARY C. WARE CYNTHIA S. ROSS 
EDWINA HERTZBERG LION F. GARDINER NATHANS. WASHTON GENE SHEPHERD 
UNDAHILSEN MADELYN M. HEALY WILLIAM M. WELTY 
DEAN HUSIUFT PHILIP KAY AL BRENDA WHITEHEAD OREGON 
RUSS LEE MARILYN A. LARSEN WENDELB.WICKLAND LISA DUBA-BIEDERMA 
SHARON MIL TICH SANDRA LEE KENT WINCHESTER PAT JOHN 
ROBERT PIERLEONI STANLEY H. UPSON OOUGLAS L. ROBERTSON 
ROBERTREHN ANN F. LUCAS NORTH CAROLINA 
JEAN SANFORD RAWLEY D. LUCAS ELLEN ARNOLD PENNSYLVANIA 
REPLINGER DONALD LUMSDEN MARTHA S. ARNOLD SUSAN AMBROSE 
KAY ROBINSON JEROME F. MEGNA SALLY ATKINS JOHN W. ANDERSON 
LEANE RUTHERFORD WILFRED MEVES KATHLEEN T. BRINKO JANE R. BECKER 
ANNE SWANSON LOIS C. NICHOLS CRYSTAL CAWLEY DEBBIEBEGG 
RICHARD J. NICHOLS HARVEY R. DURHAM LOIS K. BLAUFELD 
MISSOURI JUDITH GHETII OMMEN MARTHA FOWLER PEARL M. BRIERE 
RENEE T. BETZ BETSY RODRIQUES-BACH ANNEGEER SUZANNE S. BROWN 
D. DEAN DUNHAM, JR. BERNHARD W. SCHOLTZ J. EDWARD HARRILL RAYMOND W. CAMPBELL 
JANINE C. EDWARDS ANA MARIA SCHUHMANN CHARLES M. KREZSOCK VERNON CLARK 
JAMES EISON AMEILIA L. SMITH JON KWIATKOWSKI EDWIN FENTON 
STEPHEN KNEESHAW MYRNA SMITH WILLIAM E. LIGHTFOOT JULIUS FLYNN 
K. C. MORRISON JOSEPH STET AR JOSEPH LOWMAN OOROTHY FRAYER 
THOMAS J. TREBON NATHAN WEISS AMOSLUNDEE DOROTHY GISH 
DIANE VOM SAAL MORTON E. WINSTON CAROLE J. MESHOT SUSAN GOTSCH-
MICHAEL WILLIAMS A. Z. YARRBA EDWARD M. NEAL THOMSON 
SHERIDA YODER RICHARD PALMER HEnlE GRAFF 
MONTANA DONAIDYUE R. CLINTON PARKER MICHAEL W. HEIKKINEN 
JOANNE G. CORTESE lOLA PEED-NEAL ALLEN JOHNSTON 
NEW MEXICO JOEL SCHWARTZ CHRISTINE KESNER 
NEBRASKA DONALD M. BOEHNKER VIRGINIA VANDER- ELIZABETH H. LOGAN 
JEAN S. AIGNER JEAN M. CIVIKL Y BOGART WILLIAM R. MAGILL 
DIANE ANDREW BENJAMIN WARD DEBORAH MAHLSTEDT 
DONALDBAUM NEW YORK MARGARET WILLIAMS- GEORGE MITCHELL 
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